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D E H O Y 
Madrid, Agosto 9 
E L E J E R O I T O D E OPERACIOXKS 
E l ejército de operaciones en el Riff, 
independiente de las tropas que 
guarnecen la piaza, se compone ac-
tualmente de la División Orgánica 
Modelo, la brigada de guarnición dé 
Melilla, la de cazadores del Primer 
Cuerpo de Ejército, otra del cuarto 
Cuerpo; la brigada de Caladores lla-
mada del Campo de Gibraltar y de 
seis escuadrones y catorce baterías de 
artillería, formando un total de vein-
ticinco mil hombres. 
D E B A R C E L O N A 
E n Barcelona reina completa traíi-
quilidad, habiendo llegado á aquella 
población el nuevo Gobernador Civil 
de la Provincia. 
D E M E L I L L A 
Las noticias recibidas de MelilU 
acusan tranquilidad hasta el presente. 
Los moros rebeldes han acordado 
continuar la guerra. 
CERTAMEN' OBRERO 
E n Bilbao se ha inaugurado el Cer-
tamen del Trabajo Obrero. 
LA FIESTA DE AYES 
Bien puede mostrarse satisfecho, y 
más que satisfecho, orgnlloso por el 
éxito resonante <le la fiesta conmemo-
rativa de ayer, ese organismo podero-
so .Y pujante que con el nombre de 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio constituye en la capital de la 
República uno de los más positivos 
timbres de gloria de la solidaridad 
hispano-cubana. Bocas veces se ha-
brá .presenciado en la Habana una 
manifestación tan gallarda y elocuen-
te, tan expresiva y unánime como la 
qne se nos ofreció ayer, por la maña 
na y por la noche, en aquel suntuoso 
palacio del Paseo deJ Prado, donde 
voces autorizadas pusieron de mani-
fiesto brillantemente las maravillas 
realizadas en Cuba .por el espíritu de 
asociación y por el esfuerzo continua-
do del trabajo.-
Veintinueve años de vida laborio-
sa, fecninda en resultados prósperos y 
en servicios eficacísimos al desarrollo 
físico, económico é intelectual del 
país, bien merecían que se les festeja-
con una solemnidad tan espléndida 
y tan significativa como la de anoche, 
con un acto de fraternidad, de entu-
siasmo y de cultura, ouyo recuerdo 
permanecerá por muchísimo tiempo 
grabado en nuestra alma. Y lo que du-
rante ese período ha venido haciendo 
la Asociación de Dependientes del Co-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de G l e n n . 
Las señoras que usan este 
jaodn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
mídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
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mercio y lo que ésta ha influido, influ-
ye é influirá en la marcha progresiva 
de la nacionalidad cubana y en el des-
c-nvolvimiento cada día más acentua-
do de la colonia española, lo pusieron 
de relieve distinguidos oradores en el 
gran almuerzo de ayer—almuerzo que 
por lo delicado y bien servido, por la 
elegancia irreprochable de la mesa y 
por la selección de los manjares y vi-
nos representa un nuevo triunfo para 
el hotel "Sevilla" — puntualizándolo 
y destacándolo sobre todo en sus ex-
presivos brindis los señores Beci y Zo-
rrilla, quienes estuvieron afortuna-
dos al explicar por qué medios se han 
desarrollado estas grandiosas socieda-
des regionales, nervio de la pujanza 
española en la República de Cuba, y 
cómo el Centro de Dependientes con-
siguió elevarse, partiendo de princi-
pios humildes, con recursos económi-
cos escasos, teniendo que luchar con 
la competencia de instituciones aná-
logas, á la altura envidiable en que 
hoy, por derecho propio, se desenvuel-
ve y funciona. 
Efectivamente, la Asociación de De-
pendientes del Comercio, por el sober-
bio edificio que ocupa en lo más cén-
trico de la Habana, por su magnífica 
Quinta de Salud, por'sus excelentes 
escuelas, por su gimnasio y sala de ar-
mas, por las múltiples comodidades 
que brinda á .sus veintiséis mil aso-
ciados, ha llegado á ser para el pueblo 
cubano uno de los principales facto-
res de su progreso, hasta pudiera de-
cirse sin hipérbole que uno de los sos-
tenes más firmes de su personalidad 
social y política; y todos estos que 
nosotros calificamos de verdaderos 
milagros los ha llevado á cabo esa be-
nemérita sociedad—como dijo muy 
bien su dignísimo Presidente D. Eme-
lerio Zorrilla—mediante la unión más 
perfecta y la uniformidad de aspira-
ciones más absoluta entre todos sus 
miembros, huyendo de las rivalidades 
y de las mezquinas diferencias, ó so-
breponiéndose á ellas, para sumar to-
dos los esfuerzos y todas las iniciati-
vas en una iniciativa y en un esfuerzo 
común, á fin de que en cualquier tiem-
po y sean cuales fueren las contingen-
cias del porvenir, cubanos y españoles 
cuenten en esta tierra, donde han con-
vivido juntos á la sombra de una mis-
ma bandera y de un mismo adorable 
recuerdo, con un 'baluarte indestruc-
tible de sus creencias, de sus senti-
mientos castizos, de sus costumbres 
1 radie-i on ales, de sus ideales de raza. 
Pero si en d banquete de la mañana 
hubo voces elocuentes que pregonaron 
la importancia extraordinaria alcan-
zada por la Asociación en veintinue-
ve años de sacrificios y de luchas, las 
hubo también en la hermosísima vela-
da literario-musical con que se cerró 
día tan memorable, y en la que perso-
nalidades de tan alto relieve como el 
Rdo. P. Ansoleaga, Rector del Colegio 
de Belén, y el señor Fernández Gue-
vara, representante á la Cámara, hi-
cieron elocuente, sentido y justo elo-
gio de una institución que por sus an-
tecedentes, por los fines que persigue, 
por las facilidades que proporciona á 
cuantos á ella pertenecen, constituye 
un valioso instrumento de cultura y 
adelanto para las clases trabajadoras 
y mercantiles de esta joven naciona-
lidad. 
Y teniendo esto en cuenta, apre-
ciando en su justo valor la empresa 
civilizadora que acometen y desarro-
llan las sociedades españolas estable-
cidas en el país, debieran Las autorida-
des, los elementos directores del mis-
mo, cuantos anhelan sinceramente que 
se consolide la personalidad cubana, 
no desaprovechar ocasión de favore-
cer y estimular aquella empresa, pen-
sando sobre todo que al secundar la 
labor de esas Sociedades se protege y 
estimula al propio tiempo lo que cons-
tituye la base y el afianzamiento de 
ias libertades de este pueblo. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Agosto 
Está muy bien lo que dice el Diario 
de la Marina, en su número del 25 
dc Julio, sobre la extraña actitud di 
una parte de la prensa cubana en los 
asuntos de Marruecos; actitud que 
contrasta con la de los principales pe-
riódicos americanos y con la aproba-
ción dada en toda Europa á la con-
ducta de España; esta— como ha di-
cho el "Sum," de Xueva York—"no 
podía hacer más que lo que ha béého.' 
Creíamos que ya estaban liquida-
das todas las cuentas entre la Madre 
Patria y los separatistas cubanos, á 
completa satisfacción de éstos; pero 
que-susbsistían aquellos lazos del ho-
nor y de la sangre, de que habló Man-1 
ra. Los de la sangre no se puedan 
romper; los del honor obligan, por lo 
menos—y es mínimum bien chiquito 
—á que se aplique á España el mis-
mo criterio que se aplicaría á otra tia-r 
eión civilizada que defendiese su se-
guridad y sus derechos contra gcn ' t s 
bárbaras. Podría haber utilidad on 
excitar menosprecio Jiacia España si 
los separatistas estuvieran en gueiva 
con ella, y, sin duda alguna, en tal si-
tuación, les hubiera venido de perlas 
una cuestión en Marruecos; ahora, 
esa utilidad no se ve, ni tampoco, !a 
que habrá en ofender á los millares 
de españoles residentes en Cuba. 
iHay que distinguir entre los suce-
sos de Melilla, en los cuales la razón 
está absolutamente de parte dc Es-
paña y el problema general de Ma-
rruecos, en el cual, en mi opinión, el 
gobierno de Madrid, ha errado, no 
por estar haciendo política de conquis-
ta—que no hace ni puede hacer— co-
mo se ha propalodo—sino por haberse 
entregado á Inglaterra y Francia. 
Con poco más de lo que costará el te-
ner i raya á los riffeños, podría Es-
paña apoderarse del imperio marro-
quí, si tuviera las manos libres; pero 
las tiene atadas y esto es lo que hay 
que lamentar. 
Y , también, se ha de distinguir en-
tre esa convulsión anarquista de 
Barcelona y esa agitación pacifista, 
que son reprobables, y el estado dc 
ánimo que las ha hecho posibles v 
al cual han contribuido los partidos 
políticos con sus actos y con sus om;-
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En joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
sienes y hasta algunas autoridades 
con su incapacidad. Se nos ha tele-
grafiado que, si, en Barcelona, el Go-
bernador Civil hubiera resignado si 
mando un par de horas antes en el 
Gobernador Militar, se hubieran evi-
tado las espantosas escenas ocurri-
das allí; porque se podía contar con 
la fidelidad de las tropas, y ocupando 
ellas á tiempo todas las posiciones ne-
cesarias, 'hubiesen paralizado los mo-
vimientos de los revolucionarios. E l 
Gobernador, por lo visto, se enteró 
tarde de lo que se tramaba y no le dió 
importancia; lo cual demuestra que 
no estaba bien servido por su policía. 
Una huelga general ó parcial, se or-
ganiza fácilmente • para eso sólo se 
requiere que los jefes la ordenen y 
toda la acción de los huelguistas se 
reduce á abandonar el trabajo, sin 
que pueda impedirlo el gobierno más 
autoritario y enérgico, como se vió en 
Rusia. Pero en Barcelona ha habido 
uqa insurrección callejera, una gue-
rra de barricadas, al estilo de las de 
París, modo gallico. Se nos dice que 
los sublevados estaban armados, no 
sólo con revolvers, si que, también, 
con fusiles; que es lo grave y lo que 
no se explica más que por la compli-
cidad ó por la estulticia de la policía. 
Un rifle no se puede esconder en el 
bolsillo; y el introducir gran canti-
dad de ellos no es fácil empresa en 
una ciudad en que hay verdadera vi-
gilancia. E n Barcelona hubiera de-
bido haberla, porque de sobra se sa-
bía que aquel era un centro de anar-
quismo y porque allí se ha gastado 
un dineral—pagado por los capitalis-
tas catalanes— en mejorar la policía 
secreta,, bajo la dirección de un Mr. 
Arrow, detective acreditado, traído 
de Londres. 
Es evidente que ese dinero no sa 
ha empleado bien;; si una parte de 
él. ó alguno más que se hubiera agre-
gado, se hubiese destinado á tener 
confidentes entre los conspiradores— 
como hacen todos los gobiernos eu-
ropeos—el Gobernador hubiera sabi-
do á tiempo lo que se preparaba y so 
hubiera hecho fracasar el plan ab 
oro; porque, según los telegramas, ha-
bía un plan, elaborado desde hace 
tiempo, y, para realizarlo, se aguar-
daba una ocasión. Los sucesos de Me-
lilla, la han proporcionado; primevo, 
al originar el descontento pacifista; y 
luego, al obligar al gobierno á des-
guarnecer á Barcelona de una parte 
de sus tropas para enviarlas al Afri-
ca. Sin embargo, con las que queda-
ron hubo fuerza bastante para tomcr 
una ofensiva vigoroza y cuando los 
refuerzos llegaron estaba ya venci la 
la principal resistencia de los alza-
dos, porque los modernos medios mi-
litares dan á los ejércitos una superio-
ridad enorme sobre el paisanaje arma-
do, que no puede disponer ni de Mau-
sers ni de cañones de tiro rápido. 
Con una buena policía y con un Go-
bernador Civil algo despierto, se hu-
biera ahorrado la sangre de esos sol-
dados, caídos en Barcelona, cumplien-
do con su deber; y esta es una de Lis 
lecciones objetivas de la convulsión 
catalana. También ha venido una 
lección de Melilla, donde, según l(¡a 
periódicos ingleses, el servicio sani-
tario militar deja muchísimo que de-
sear. No es la primera vez que en 
España se comete este pecado, que. 
en otro tiempo, fué bastante general 
en las demás naciones, causando mu-
cho escándalo en Inglaterra cuando 
la guerra de Crimea. Desde entonces 
dad. 
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N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
Jo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune*, miércoles y vierneá á 
las 7 de la mañna. 
C. 2469 lAg. 
se ha adelantado en esta materia en 
todas partes, sin excluir á España j 
pero se ve que en esta hay algo que 
reformar. Y aquí está la palabra -le 
la situación: reformar; reformar en 
lo civil y en lo militar y en lo moral. 
Toda convulsión obliga —ó debe obli-
gar—á un pueblo á hacerse una serie 
de preguntas y á buscarles contesta-
ción. Hay que poner en claro cómo 
y por qué ha venido la agitación, qué 
elementos han entrado en ella, cuál 
ha sido la parte de las malas pasiones 
y cuál la del descontento legítimo y 
cómo se podrá evitar que el fenómeno 
se repita y cómo, para el caso de que 
se repita, se podrá perfeccionar loa 
medios de reprimirlo apenas inicia-
do. Bacon, el filósofo y canciller in-
glés, que, como funcionario fué ve-
nal, pero que tenía talento, ha dado 
una de las mejores definiciones que 
hay del arte de gobernar: "Prever 
para proveer." Al día siguiente de 
una revolución fracasada en lo que 
más debe pensar el vencedor es que 
puede venir otra y tener éxito. 
X. Y. Z. 
de m í w i m 
LOS MARTIRES ESPAÑOLES 
Ampliamos las noticias que nos re-
mitió por telégrafo nuestro Corres-
ponsal en Santiago de Cuba, referen-
tes á la próxima inauguración del 
panteón de los españoles, reproducien-
do del periódico " L a Defensa" el re-
lato de la junta celebrada en aquella 
(iudad el juéves último. 
Dice así el apreeiable colega i 
"Ayer, á las 4 de la tarde, en el 
culto y plegante centro " L a Colonia 
Española." y por invitación del ge-
neral español, señor Soto, ex-eónsul 
en esta ciudad, se reunieron los seño-
res doctor Ambrosio Grillo Portuon-
do, Alcalde Municipal; Tbrahím Arias, 
Secretario del Gobierno; Alonso Casa-
có y Joaquín Navarro, representantes 
de " E l Cubano Libre;" Mariano Blas-
co, de " L a Colonia Española." y los 
señores Cónsul dc España y él gene-
ral Soto. 
E l objeto de la reunión, para la 
cual había sido invitada galantemen-
te la prensa de Santiago, fué para 
acordar la inauguración del soberbio 
panteón que en el Cementerio de esta 
ciudad se ha construido para guardar 
los sagrados restos de los militares 
españoles fallecidos en Santiago y sus 
cercanías durante las contiendas civi-
les y antes de éstas. 
E l señor Soto, con la mayor fineza, 
explicó extensamente el proceso y 
evolución que había tenido el desen-
volvimiento de lo que puede llamarse 
su obra; obra que hacía más de cua-
tro años venía madurando. 
E l general Soto manifestó que du-
rante todo ese tiempo había concebi-
do la idea de reunir en una sola se-
pultura los huesos de todos los espa-
ñoles militares que aquí habían muer-
to, y que al efecto hubo de dirigir una 
circular á todas las sociedades espa-
ñolas de la República, así como á to-
dos los comerciantes de la misma na-
cionalidad pidiéndoles su adhesión á 
esa obra. Que al cabo de algún tiem-
po principió á recoger donativos que 
llegaron á elevarse próximamente á la 
cantidad de $4,000, solicitando enton-
ces del* Ayuntamiento una parcela de 
terreno para construir el panteón; 
parcela que le fué cedida gratuita-
mente y á su elección. Que él gobier-
no de la República también se había 
portado generosamente, pues eximió 
de los derechos arancelarios el monu-
mento de mármol de Carrara que ha-
bía importado dc Italia; que el monu-
mento en cuestión, además de las cons-
trucciones externas, de la verja que 
lo rodea y del pavimento de la super-
ficie, consta de construcciones subte-
rráneas ó galerías, una de las cuales 
está orientada hacia el Caney; que 
alli. entre aquellos macizos arcos de 
manipostería, estaban amorosamente 
reunidos los huesos de cuatro gene-
rales, entre los cuales se encuentra 
el general Villar; así como seis coro-
neles, cuatro capitanes y cuatrocien-
tos y tantos individuos de tropa. 
También manifestó el señor Soto 
que esperaba que los allí presentes le 
ayudaran á pensar en la manera de 
celebrar la inauguración de esa obra. 
Después de un breve razonamiento, 
se acordó entre todos los presentes: 
1°.—Aplazar la inauguración hasta 
el día 2 de Noviembre, día de difun-
tos en la religión cristiana y día clá-
sico consagrado por la tradición. 
2o.—Que para ese día y á las 4 de 
la tarde se hará una peregrinación cí-
vico-religiosa, que partiendo del cen-
tro tic " L a Colonia Española / ' mar-
chará á lo largo de toda la calle de 
Santo Tomás hasta nuestra Necrópo-
lis. 
3o.—Que ese día se inhumarán los 
restos del comandante Agüero, hijo 
de esta (dudad, así como los de otros 
oficiales más, los cuales serán lleva-
dos en una caja adecuada en medio 
de la procesión, cubiertos por la ban-
dera española. 
4o.—Que á esa procesión se invita-
rá á las autoridades, al pueblo en ge-
neral y representaciones del Clero. 
ó0.—Que se pedirá para esc día á los 
señores Alcalde Municipal. Jefe de la 
Rural y de Bomberos presten las mú-
sicas y la banda de cornetas. 
6o.—Que un Comité de damas, en 
unión de niñas mayores dc seis áño&j 
concurran á la procesión vestidas de 
blanco y con un crespón negro en el 
brazo y bouquet de flores. 
7°.—Que se suplicará á algunos ca-
balleros lleven hachas encendidas du-
rante la procesión; así como al comer-
cio el que cierre sus puertas en se-
ñal de duelo y cubran los frentes de 
sus respectivas casas con banderas y 
cortinas enlutadas. 
8o.—Que en el Cementerio General 
se cantará un responso acompañado 
de una música de cuerda, tocándose 
luego la Marcha Real y pronuncián-
dose discursos por los señores Alcal-
de Municipal. Cónsul de España y ge-
neral Soto; y que como final de ese 
simpático y patriótico acto, se hará 
una visita en seguida de concluida la 
inauguración del panteón de los espa-
ñoles, al de los veteranos de la Inde-
pendencia cubana, como demostra • 
ción de solidaridad de sentimientos 
ante la tumba de los que cayeron en 
la contienda civil de uno y otro ban-
do ; invitando al Consejo local de Ve-
teranos de esta ciudad para que man-
de su representación á este trascen-
dental acto. 
L a obra del señor Soto es digna del 
mayor elogio, y por eso nosotros, iden-
tificados en un todo con los sentimien-
tos de los españoles, no podemos por 
menos que sentirnos satisfechos an-
te ese grandioso acto que en honor 
de esos valientes militares se va á rea-
lizar el 2 de Noviembre como justa 
recompensa á sus grandes heroísmos.'V 
V4Ai 
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E S P A M M A R R U E 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E S D E ELGAMPO 
DE B A T A L L A 
Viernes 23 de Julio. 
Antes del combate.—Cenando con el 
coronel Cabrera,—'Las órdenes da-
das. — La partida, — Solos en el 
campamento, — Retornando á la 
plaza.—En medio del fuego.—Los 
batallones de Arapiles y Figueras, 
Episodios emocionantes. — Dispa-
ros—Final. 
La carta correspondencia que á conti-
nuación publicamos y que desde el campo 
de batalla dirije al "Heraldo de Madrid" 
su corresponsal en Melilla señor Ro-'umo-
ra. se refiere á los combates que publica-
mos ayer en nuestra información sobre la 
campaña; pero por la ampliación de da-
tos muy interesantes y por la unidad y 
concisión de dicho trabajo lo ofrécenos 
á ruestros lectores quienes podrán seguir 
más ordenadamente el orden de los su-
cesos. 
Dice así: 
Escribo nervioso, abitado. El cable 
no funciona para los periodi-stas. Él 
vapor correo de hoy (viernes 23 de Ju-
lio) se prepara para salir. Vengo del 
campo de operaciones, del barranco de 
Aifer. Allí se libra ahora una acción 
tremenda. Ha empezado á las cineo de 
la mañana, y continúa á 'las doce. Quie-
ro decir mucho en pocas líneas. 
A l oir de madrugada loa cañonazos, 
cuando me disponía á escribir, salí de 
mi hotel. Había pasado mala noche. 
Estaba preocupado por una idea que 
rne obsesionaba. Ayer habíamos ido Ba-
llesteras y yo. un periodi.sta local y 
un periodista sevillano, al campamento 
del Hipódromo. 
Se preparaban acontecimientos gran-
des y era conveniente nuestra asisten-
cia. Xo recuerdo quién nos presentó al 
coronel A'lvarez Cabrera. Reeibi6nos 
muy bien. Conversó afablemente con 
iioíotros. Empezaba á coloquial- sobre 
cosáis de Marrueeos; pero la llegada del 
comandante Morales, ayudante del ge-
neral Marina, con un parte escrito, im-
pidióle contimiar el diálogo. Se apeó 
del caballo el coma'ndante; A'lvarez Ca-
brera leyó á la luz incierta del cre-
púsculo vespertino las órdenes escri-
tas. Ayudante y jefe hablaron más de 
media hora con gran reserva. 
En seguida sospecha ni os que se tra-
faba de movilizar las fuerzas del Hipó-
dromo. Nuestra sospecha se confirmó 
I rojamente. " S a l d r á n seis compañías 
rle-pués del ranoho." oímos decir. 
Alvarez Cabrera no pudo guardar 
silencio. Comenzó á tomar disposicio-
nes. Ordenó que .se le pusiese la cena. 
—Cenen ustedes conmigo—nos dijo. 
Yo me excusé; pero entré en su tien-
d i y me senté junto á la mesa. Jaime 
Tnr aceptó la invitación. Guardón, re-
dactor de " E l Noticiero Sevillano." 
fué conmigo espectador de la última co-
mida del coronel. 
Alvarez Cabrera estaba preocupado. 
—Comaindante—dijo á Moratines—: 
vamos á salir epn seis compañías de 
Africa. Melilla, Alfonso X I I y Reus. 
I r án en el orden en que las he nombra-
do, y lm acompañarán dos secciones de 
artillei-k de montaña. 
—Está muy bien, raí coronel—•con-
testó el •r'OTnandante Moratines. 
A todo esto cenaban Alvarez Cabre-
ra, Moratines. el teniente coronel Mu-
rúa, el ayudante del coronel y un ca-
pi tán. 
Alvarez Cabrera hacía platos. Ba-
llesteros pie opuso á que nos trataao con 
etiqueta. Primero se sirvió una sopa; 
después "ragout : " más tarde, torti l la 
á 'la framcesa, y luego, queso, que no 
probó el coronel, y todo con vino y cer-
veza. Fué sobria la comida. Estaban 
todas muy serenos y muy tranquilos. 
E l coronel Alvarez Cabrera se aca-
riciaba la canosa perilla á cada instan-
te, se tocaba con la diestra mano la 
oreja, se quitaba y ponía el ros, daba 
órdenes, que transmit ían rápidamente. 
Hablaba de los elementos que habían 
de acompañarlo. E l comandante Mora-
tines 'hizo un elogio del regimiento de 
Africa y del de Melilla, 
Llegó un momento solemne. E l coro-
nel se proponía adoptar las últimas dis-
posiciones para salir del campamento. 
Acercábanse las nueve de la noche. 
Abandonó un instante la tienda de 
campaña y fué hacia la compañía de 
Reus. Arengó á los soldados. 
Díjoles que confiaba en su patriotis-
mo y en su valor, que estaba seguro de 
que cumplirían con su deber. Creía él 
que había que levantar sus ánimos. 
Volvió Á la tienda; Jaime Tur había 
ya regresado á Melilla con Guardón, 
que se indispuso y se llevó nuestro co-
che. Quedamos allí solos Ballesteros y 
yo, con el comandante Moratines y el 
coronel. 
Este dispuso el orden de marcha, y 
expuso á Moratines el plan de la ope-
ración. Tratábase de tomar la ofensiva 
contra los moros, de cogerlos en un ba-
rranco, de envolverlos entre las estriba-
ciones del Gurugú. de la parte de acá 
del campamento de Sidi Musa, y este 
campamento, con un movimiento en-
volvente, y de i r después del triunfo al 
Cuartel general, á estrechar la mano 
de Imaz, barriendo los obstáculos del 
camino. 
Nosotros nos disponíamos á retirar-
nos. No queríamos incurrir en la indis-
creción de escuchar el plan del ataque. 
Alvarez Cabrera nos detuvo. 
—Delante de españoles y de caba-
lleros como ustedes digo yo siempre es-
tas cosas. 
Agradecimos la justicia que hacía á 
nuestra corrección. 
—Comandante — añadió luego—: 
saldrá usted con las dos primeras com-
pañías por este camino, hasta pasar la 
posada del cabo Moreno, con movimien-
to de marcha de flanco; después, y po-
co antes de la llegada á la segunda ca-
seta, sesgará usted y ocupará la cresta 
que corona el barranco. Allí irá una 
batería de montaña. Usted ocupará ese 
puesto hasta nueva orden. Yo me ocu-
paré luego de usted. /.Me ha entendi-
do usted, comandante? 
—Sí. mi coronel. 
—/.Hay un lápiz por ahí?—pregun-
tó Alvarez Cabrera, 
Xos apresuramos á brindárselo. Ba-
llesteros le dió papel. Allí trazó un es-
quema de plano. 
El comandante "Moratines siguió 
atentamente la explicación. 
—¿Me ha entendido usted, coman-
dante? 
—Sí. mi coronel. 
Salimos de la tienda. Nos reiteró el 
ruego del silencio si íbamos á la ciudad, 
porque podía extenderse la voz y lle-
gar á oídos de los adversarios por me-
dio de sus secretos confidentes. 
Aseguramos que nada diríamos, y 
cumplimos fielmente nuestra palabra. 
Moratines pidió un cigarro. 
—¿Tiene usted tabaco?—le pre-
gunté. 
—No—contestóme. 
Saqué una cajetilla de pitillos arge-
linos v se la d i . 
—Muchas gracias. 
E l coronel tampoco tenía tabaco. Le 
regalé otra cajetilla que yo llevaba. 
—Hombre—me dijo—, esta la guar-
daré como recuerdo. 
Las tropas comenzaron á formar. La 
Luna proyectaba sobre el perfil de la 
línea de la Sierra del Gurugú, que cor. 
taba el borizonte, un hilo de luz argen-
tada. Más acá. su tibio fulgor iba apa-
gándose lentamente. 
—, ij esa Luna nos ayudase !—decía 
el coronel Alvarez Cabrera. 
Un capitán ofreció al comandante 
Moratines un plano bueno del sitio por 
donde habían de marchar. Este lo exa-
minó en seguida y lo dejó. 
Avanzaban rápidamente las sombras; 
Ballesteros y yo. únicos testigos de es-
tas escenas, vestidos de tenebrosa ma-
jestad, contemplábamos las borrosas si-
luetas de 'los soldados. 
No se distinguía desde el punto en 
que estábamos á cuatro pasos de dis-
tancia la fisonomía ni el uniforme. 
En la liora de partir nos acercamos 
al coronel. Yo estreché su mano á la 
puerta de la tienda de campara 
—Buena suerte, señor coronel—le 
dije—, un poco vacilante por la emo-
ción. 
Montó á caballo. Su figura ^puesta, 
bañada en la tenue luz de la Luna mor. 
tecina, le daba el aire de un héroe. 
Aquella cara enjuta, aquella ilariz 
aguileña, aquellos ojos vivos, cente-
lleantes, aquella perilla gris, que aca-
riciaba en sus momentos de preocupa-
ción, aparecían por última vez con sig-
nos de vida á mis ojos. 
Cuando salieron las fuerzas. Balles-
teros y yo hk'imos algunos comentarios. 
Habíamos visto les rostros de los solda-
dos que iban á las operaciones y los de 
los .soldados que volvían de ellas. 
¡Oh! Por muy poco que supiésemos 
sondar el fondo do la psiquis humana, 
¡cuántas ideas se agolpaban á nuestra 
mente! ¡Cuántas consideraciones nos 
sugería la realidad ! 
Quedamos ^olos en el campamento. 
La Luna iba ret irándose tras el contor. 
no de las montañas. Ballesteros me in-
sinuó que volviéramos á Melilla. Antes 
le habíamos dicho á Cabrera que que-
ríamos acompañarle. La estupenda te-
meridad no merecía ser tomada en con-
sideración, y guardó silencio. 
Nuestro coche no había llegado. El 
conductor no se atrevía, sin duda, á 
volver después de haber devuelto á su 
casa al periodista de Sevilla. Pasamos 
un rato desagradable en la puerta del 
campamento. 
Indicamos al teniente coronel Murúa 
que nos acompañase para servirnos de 
guía un .soldado, y regresaríamos á pie. 
Pero eran de los recién venidos y no 
conocían el terreno. Tuvimos, pues, que 
lanzarnos á la caminata. 
Yo. con mi escasa vista, á pesar de 
llevar calados los lentes, no veía e} te-
rreno que pisaba. Ouando con tropie-
zos aquí y allá, y con peligro de caí-
(1;í<. saltando por un puente de sillar á 
.sillar, llegamos á irnos trescientos pasos 
del campamento decidíme á volver á él 
para pasar allí la noche. Ballesteros me 
contuvo. 
Un instante después oíamos las es-
quilas de los caballos. Detúvose el ca-
rruaje: mediaron palabras vivas con el 
periodistfi sevillano, que tan lentamen-
te volvía á recofrernos, y regresamos al 
hotel Victoria. Se acostó mi compañero. 
Fuíme yo al muro :<Eqüis . " 
Quería .saber si aquella noche sona-
ba algún disparo. Si las seis compañías 
del coronel Alvarez Cabrera habían en. 
centrado enemigo. Hasta altas horas 
seguía la calma. Di gracias á Dios en el 
fondo de mi corazón porque la empre-
sa bélica no tenía efeclo. 
Pensaba en Alvarez Cabrera y en el 
comandante, y no se me iba de la me-
moria la frase de Moratines: 
— M i coronel: esto es la cruz laurea-
da de San Fernando ó el fajín de ge-
neral. 
—¿La cruz laureada? ¡Tal vez! 
Pero, por lo pronto, aquello era la 
muerte. 
Hace unos minutos pasaba yo por la 
plaza de los Aljibes, jadeante, de vuel-
ta del campo de operaciones, del que 
hablaré en seguida. Quería conferen-
ciar con el censor antes de perder el 
tiempo. 
La censura se había convertido en 
absoluta prohibición de decir una pa-
labra de los combates. 
A l salir de las oficinas del Estado 
Mayor veo al asistente del coronel. 
—¿Y Alvarez Cabrera? 
— ¡ H a muerto! Lo han matado los 
cochinos moros. Ha muerto invocando 
el nombre de su mujer y llamándome 
á mí. Lo han dejado al l í ; no lo han 
recogido todavía. Pero aquí, por este 
lado derecho, le entró la bala; cayó pa-
ra siempre, á las seis y media. 
En el barranco de Alfer es donde 
se realizan los ataques de hoy; com-
prendo que á un sistema nervioso co-
mo el mío, mal disciplinado, á pesar 
de la férrea voluntad que cubre mis 
eternas inquietudes con aspecto de mal 
conquistada placidez, no le conviene 
la proximidael de las escenas donde se 
desarrollan los hechos que trato de na-
rrar. 
A l lado del coronel Alvarez Cabrera 
cayó eO capitán Fernando Cuevas, del 
regimiento de Africa, número 68. 
—Quien sea español y tenga cora-
zón, que me siga—gritó en el fragor 
del combate el coronel, avanzando so-
bre los moros. 
E l capitán Cuevas sintióse invitado 
á la acción temeraria de entregarse al 
enemigo, y se lanzó detrás de su coro-
nel muriendo ambos heróicamente. 
Las tropas, á costa de tanta sangre, 
han ocupado una nueva posición avan-
zada sobre el Gurugú. ¡Quiera Dios 
que no nos cueste el mantenerla más 
cruentos sacrificios! 
La continuidad de 'los disparos de la 
mañana me hizo despertar á Alfonso. 
Yámonos, que tirotean desde el Hipó-
dromo. Alfonso vistióse apresurada-
mente y cogió la máquina. Yo estaba 
ya listo desde las cinco de la mañana, 
porque aquí lo de fíenos es comer y 
dormir. 
Salimos al camino de Triana y nos 
encontramos con una interminable co-
mitiva de neridos, llevados á hombros, 
en camilla. p<y otros soldados, en co-
ches de la ambulancia sanitaria y en 
carruajes particulares. 
Buscamos uno nosotros. 
— A l Hipódromo, j á escape! Arrea 
todo lo que puedas. 
A l llegar á este campamento pene-
tramos en la tienda donde se practican 
las primeras curas de los heridos que 
caen en el barranco de Alfer. Allí veo 
casos de horror. Sobre sus camillas se 
agitan tres hombres presa de ataques 
epilépticos, crispados los puños, pro-
fieren rugidos, echando espumarajos 
por la boca. 
—Hay que i r hacia el barranco—me 
digo á mí mismo—para presenciar las 
cosas de cerca. 
Alfonso me sigue: con él va Pelayo 
Sánchez, corresponsal de la Agencia 
Fabra. 
En el campamento dejamos á Cam-
púa, que no evita ningún riesgo.-
A'-ompáñame el simpático capitán 
González Carrac o, qui1 está franco de 
servicio y acude al campo de opera-
ciones. 
Yo veo á los soldados disparando 
sobre lo's moros. Una inadvertencia, ó 
una inconfinente curiosidad, me lleva 
demasiado lejos. Llego á un punto en 
que hay peligro evidente; una voz me 
dice: 
—Baje usted la cabeza, que pasan 
silbando las balas. 
E l aviso me -sorprende un poco. 
YuHvo la cabeza atrás, y noto que A l -
fonso y Pelayo Sánchez, que se habían 
rezagado á doscientos pasos de distan-
cia, retroceden apresuradamente para 
ganar otra vez el campamento del H i -
pódromo. 
La situación me parece comprometi-
da. Me dispongo á volver á mi punto 
de partida; pero unas camilleros que 
t ra ían jadeantes á un herido me lla-
man. ¿Quién tiene el valor de pasar 
por cobarde? Avanzo, á pesar de to-
do, un poco más. Me piden que los 
ayude y que corra. Relevo á uno de 
los cuatro, que no podía seguir. Va-
mos de prisa, bajo el silbar de las ba-
las. Torcemos á la izquierda cen to-
da la velocidad que el peso que lleva-
mos y el terreno que pisamos consien-
ten. 
Nuestro herido se llama Isidoro V i -
dal. Es catalán. Detrás viene otro, 
con rostro cadavérico, diciendo que si 
no le dan agua se muere. Pasamos b 
camilla de un hombro á otro mi com-
pañero Manuel Ferrer. uno de los más 
ricos hacendados mol ilienses, y yo. 
Doscientos pasos antes de llegar á 
las alambradas del campamento nos 
encontramos con el teniente coronel 
Burguete. 
—¡ Bravo por los buenos patriotas! 
—nos dice, ^ y estrecha nuestras ma-
nos. 
Entramos en el Hipódromo y deja-
mos la. camilla en la tienda de can>-
paña donde van haciéndose las curas. 
Nuestro herido ve que salen dos solda-
dos de caballería hacia el Alfer y les 
dice en castellano: 
—¡Animo contra los moros, caballe-
ros ! 
En la tienda de campaña están cu-
rando al capitán dqn Francisco Bo-
rrero. Tiene un muslo atravesado por 
una bala. La cura es dolorosa y la re-
siste con valor. Me ruega que no diga 
su nombre. Le prometo que no se sa-
brá en Madrid hasta pasado mañana 
y le anuncio que la censura prohibe 
trasmitirlo. 
Cuando encuentro á Alfonso y á Pe-
layo Sánchez me refieren la impresión 
que han sentido. Ellos también hu-
bieron de coger una camilla para el 
trasporte de un herido. Vemos sangre 
en todas partes del campamento. 
Cuando íbamos á él contábamos los 
que pasaban. Después quisimos hacer 
la cuenta de los que venían del ba-
rranco. Imposible. 
Los batallones de Barbastro y F i -
gueras desembarcaron esta mañana, y 
del 'buque fueron á la lucha. Pasa 
por mi lado un herido. Y luego cua-
tro más en una ambulancia, y el ca-
pi tán Gi l con tres balazos, que ha 
muerto á estas hpras, y el teniente 
Fernández Bueso y un sargento, y lue-
go otro, y diez soldados más, y veinte 
y treinta. 
La acción comenzó á las cinco y me-
dia de la mañana. Mandaba las fuer 
zas qué iniciaron el ataque el teniente 
coronel Aizpuru, y los-oficiales Gil, 
que mandaba la compama de Melilla 
y Serena y Xieío, que estaban al fren! 
te del disciplinario. 
•No llegaba cada compañía á 90 hnni. 
bres. Protegíalos la batería de Pastor-
fido. Acabáronsele las municiones v 
los artilleros tuvieron que retroceder. 
Algunos heridos quedaron en eí 
campo del combate. Un cañón fué 
abandonado á los moros. El teniente 
Ar ta l y el soldado Bivato Maciá acer-
cáronse á él para que no se lo llevase 
el enemigo. La llegada de la compa-
ñía de Estella protegió su recobro. 
Un moro se llevaba tres cajas de 
municiones. E l soldado José Gálvez 
se arrojó xsobre él y le hundió el cu-
chillo del fusil en el pecho. Este sol-
dado estaba desfallecido; la lucha con 
el moro había sido porfiada. 
Habían rodado los dos por el sue-
lo. Un sargento acudió en su ayuda 
cuando la pelea, era más desigual, y 
decidió la victoria de Gálvez. 
Cuando después de la lucha indivi-
dual se retiraban Gálvez y Machero, 
cayó entre ellos una granada que no 
liego á estallar. A l recuperarse la pie. 
za. acompañaba al teniente Artal el 
teniente Carrasco. 
Los moros avanzaban con gumías 
rectas y curvas, otros con fusiles, otros 
con palos, otros con piedras. 
Han sido reforzadas las tropas á es-
cape. 
Toda la arti l lería de montaña que 
había en la plaza ocupa posiciones 
frente al enemigo. Luchan en el mo-
mento en que escribo, contra los mo-
ros, las fuerzas de Figueras, Barbastro 
y Estella. disciplinario. Africa, todo 
el escuadrón de Melilla. el escuadrón 
de Treviño y Alfonso X I I y cazadores 
de Reus. 
Desde el fuerte de la ciudad llama-
do Sidi se hacen disparos sobre los 
moros. En poder de nuestros solda-
dos está uno de los marroquíes dete-
nidos. Era cafetero de la posada de 
Cabo Moreno. Amicío aparente «le Es-
paña. Le interrogué y me dijo: 
—Haber guerra, y yo coger fusil 
para marchar. 
—Para marchar contra nosotros. 
—Xo, señor; para que no me lo qui-
tasen. 
Llevaba además una gumía. Los car-
tuchos los había tirado cuando se lo 
hizo prisionero. Era de Mezquita, la 
kábila amiga de España, dominada por 
Maimón Mojatar. 
Desde el Hipódromo se envían balaa 
de cañón al campo de operaciones in-
eesantemente. 
Melilla está impresionada. No l^n 
traído todavía los cadáveres. El mo-
vimiento envolvente que proyectába-
mos contra los moros no se ha podido 
efeel uar. 
E l general Marina está en el sitin 
llamado el Lavadero. El general del 
Real acudió también desde los prme-
ros-instantes al punto en que se ilesa-
rrollaba el combate. . , 
E l correo sale y el telégrafo es inú-
t i l á la hora que escribo. Corto la re-
lación, para que llegue con la mayor 
presteza este rápido apuntamiento. 
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DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 9 de 1900. 
La Trasatlántica francesa 
\ partir del mes próximo los vapo-
rcs de la "Compagnie Genérale Tran-
satiantique" que hace el servicio de 
Saín: Nazaire, Santander. Coruña. Ha-
bana y Veracruz. tendrán aparato de 
telegrafía sin hilos. 
Véase al efecto, la carta que ha re-
cibido Mr. Erne-ít Gayé, agente gene-
ral de la Compañía en la Habana; ear-
• ; i a la que -se manifiesta con 'porme-
nores el nuevo servicio de que disfru-
tarán dichos barcos: 
Muy señor nuestro: 
Tenemas sumo gusto en ínformarle 
qiio hemos decidido armar nuestros va-
pores de la línea Saint Nazaire, la Ha-
L n a y ^léjico. con aparatos do la t«ie-
prafía sin hilos, según contra^-» celebra-
¿0 con la "Compagnie Fcan^iiae ^fa-
ritime et Coloniale de Telegraphie san¿ 
fil." 
Dicho contrato empezará á «nirtir .'US 
efectos desde la salida de Saint Xazai-
r0 del vapor correo "Lía Xavarre" el 
gía 21 de Septiembre próximo, y le 
daremos é conocer en tiempo oportuno 
todos los datos y medidas ijno habrá 
que tomar para la buena organización 
de dicho servicio. 
Publicaremos desde esa fe iba un 
i«Diario" parecido al que publicamos 
íctualmente á bordo do nuestns tra-
satlánticos de la línea de New York al 
Havre. Adjunto encontrará an ejem-
plar del referido diario, que le permi-
tir.! enterarse de lo que es unn pubh-
cación semejante; en él aparecen todos 
jos días las noticias del mundo entero, 
fos aerogramas de todos los aconteci-
mientos, los últimos curses do las Bol-
gas de París. Londres, New York y Ma-
drid, un boletín meteorológico el "me-
n ú d e ca la día, novelas de los Tutores 
m is conocidos y crrabado.s de actualidad 
hechos en New York y París. 
En una palabra, los pasajeros^ esta-
rán siempre en comunicación directa 
con el universo. 
Volveremos pronto sobre asas árspo-
giciones. las cuales serán aplicaíbles des-
de luego sobre los vapores " L a Nava-
íre'" y '' La Champagne.'' 
Do 'usted atentamente. 
E l Director General, 
J . Bal Piaz. 
d»1 felicitar á la "Compagnie Gé-
nérale Transatla-ntique," .por ese nue-
vo sen-icio, que ha de reportarle gran-
fles ventajas de suma utilidad, ques ya 
s" ha visto en rooetidos casos, que 
•inicias á la telegrafía sin hilos se han 
salvado muchas vidas en momentos de 
gran peligro, 
EXPRESION DE GRATITUD 
7 Agosto de 1009. 
Sr. Director del Diario DK la Marixa. 
llábana 
Muy señor mío: 
Sería faltar á un deber, si por media-
ción del Diario que tan acertadamente 
dirijo, no hiciera pública la gratitud 
que le debo, no yo, sino las padres de 
familia todos del pueblo, al señor Joa-
quín X. Aramburu, por su valioso apo-
yo cerca de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, como vo-
cero elegido por nosotros, y escritor 
honrado, recabando del doctor Meza la 
instalación de un aula en este pueblo 
de Antilla. 
L a petición eomprendemos que está 
revestida de justicia y equidad, pero 
expuesta por nosotros, sin su media-
ción, no sería atendida con tanta pron-
titud. 
Esas frases grandilocuentes propias 
de la pluma del señor Aramburu, han 
presentado con tanta diafanidad nues-
tra súplica á la faz del Gobierno, que 
el señor Secretario de Instrucción no 
dudó un momento en recomendar 
nuestra petición á la Superintendencia 
provincial de Oriente. 
Ojalá que llegue pronto una investi-
gación minuciosa, para poder demos-
trar nuestra aserción y una vez cercio-
rados del número exacto de niños que 
careceu de enseñanza en este pueblo, 
no dudamos se nos conceda lo que con 
tanta justicia y por su mediación pedi-
mos. 
Xuestros hijos algún día bendecirán 
la filantropía del señor Aramburu, y 
nosotros viviremos eternamente agra-
decidos. 
Dándole las gracias por la inserción 
de la presente me reitero de usted afec-
tísimo s. s., » 
jesús B A R I X A G A . 
E n el mediodía de España es una 
costumbre antigua, entre las familias, 
tener preparados de berro, para com-
batir las afecciones catarrales, y todos 
confían en la eficacia del remedio, por-
que la práctica ha demostrado que el 
buen resultado es seguro. 
L a preparación más usual en Ancla-
lucía es un licor fabricado de vino ge-
neroso y berro; que tiene un gusto ex-
quisito, con marcado sabor de berro y 
que es considerado y probado como un 
verdadero artículo para la alteración 
de. las mucosas y hasta para combatir, 
dada la gran cantidad de yodo que 
contiene la planta, los tubérculos pul-
monares. 
E n estos últimos tiempos mucho se 
ha hablado del berro, atribuyéndole 
grandes propiedades curativas. 
E n muchos de los formularios ma-
gistrales modernos aparecen prepara-
das diversos á base de berro, para com-
batir diferentes afecciones pulmnona-
res y bronquiales, y facultativos de no-
ta en revistas .francesas y alehianas^ de 
recientes fechas presentan casos clíni-
cos en que por medio del berro se han 
obtenido satisfactorios resultados. 
Ahora parece que comienza en Cu-
ba el público á fijar su atención en los 
beneficios que puede proporcionarle 
esa humilde planta que posee grandes 
virtudes y es uno de los vegetales de 
mayor valor bajo el punto de vista 
médico. 
r r r r 
R e c u e r d e u s t e d 
riuc Iodo el mes de AGOSTO nos lo pasaremos liquidando las exitencias de verano 
con una rebaja de un 50 por 100 y algunos artículos con más. 
Es una liquidación de las que harán época. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, eche mano á su alcancía, extraiga parte de lo que en ella guarda y venga para 
acá. Cuando Vd. vea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jue-
gos de mantel con dobladillo á ¡H.Ol, los nansús bordados de vara de ancho á 40 
y 50 centavos y otra infinidad de gangas por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
hasta el último centén. 
Como si lo viéramos. 
c S V C o r r e o d e SPi ̂arís, Obi'svo S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v Oa. 
L a casa de los C O R S E S eiegrantes 
t- C. 2505 lAg . 
SIONdecastells 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E \ LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilldod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
FIESTA ESCOLAR 1 
EH EL COLEGIO "HOGAR Y PATRIA" 
Ayer tarde asistimos á una fiesta 
eminentemÉnte simpát ica: la organi-
zada por las muy ilustradas y animo-
sas señoritas Pallí en su colegio ''Ho-
gar y Patria" con motivo del reparto 
de premios á las alumnas más sobre-
salientes de aquel acreditado plantel. 
Presidiéronla los Rdos. P.P. Arbeloa. 
Graciano Martínez y Bernardo, de la 
Compañía de Jesús y de las Ordenes 
de Srn Agustín y San Francisco, res-
pectivamente, y en el estrado tomaron 
asiento, además de .las Directoras, al-
gunos maestros, representantes de la 
prensa y conocidas personas de la Ha-
bana. Una •concurrencia selecta y nu-
merosísima llenaba el salón de actos, 
que se había decorado con elegancia y 
gusto y al que prestaba realce el ele-
mento femenino. 
Abrió la fiesta con un hermoso y 
oportunísiinn discurso una de las se-
ñoritas Pallí. dando las gracias á 
cuantas personalidades honraban con 
su presencia aquel acto de cultura, 
procedoéndose después á la lectura de 
la Memoria escolar y á la distribu-
ción de premios entre las alumnas más 
adelantadas, que son las siguientes: 
Concepción Cuadrado. Dol-ores Fo-
rres, María Teresa Campos, Corina 
Castro, Julia Mili-án, Concepción Po-
rres, Piedad Molina. Eloísa Alvarez. 
María Molina y Juana Gavito. Obtu-
vieron premios extraordinarios por la 
ejemplaridad de su eonducta y exce-
lente aplicaeión las niñas Concepción 
Forres. Piedad y María Molina,-Eloí-
sa Alvarez y Juana Gavito. 
Entre grandes aplausos fueron •arra-
duadas de maestras las alumnas Elisa 
del Portillo y Julia Milián. quienes 
cursaron sus estudios elemental y su-
perior bajo la dirección de las señori-
tas Pallí, cuya competencia y cuyo ce-
lo pedagógieos quedaron así plena-
mente demostrados. 
Luego se iinterpretarcn por las 
r.lumnas interesantes números musi-
cales y literarios que fueron calurosa-
mente aplaudidos, sobresaliendo el 
discurso que pronunció la niña Juana 
Gavito. que fué un modelo de correc-
ción y de pureza en el decir. 
Las señoritas Forteza. on obsequio 
á las Directoras del eolegio, tomaron 
también parte en la fiesta, interpre-
tando al piano y a,l violín, con verda-
dera maestría, notables composicio-
nes de eoncierto. Ambas ejecutantes 
J'ueron merecidamente aplaudidas. 
Cerró el acto con magistral palabra 
el Padre Graciaino Martínez, quien co-
menzó su eloeuentísiimo discurso re-
cordando el famoso dicho de aquel 
general francés que al hablar de sus 
hechos guerreros y de las victorias 
por él alcanzadas, manifestaba que 
ninguna le enorgullecía tanto como la 
que había conseguido de niño reco-
giendo un premio' en la escuela do 
primeras letras. Ponderó en sentidas 
frasies la importancia de la enseñanza 
para la mujer; el papel de reina que 
esta representa en el hogar; su ele-
vada signifieación en la familia; la 
necesidad urgente de armonizar la 
instrucción eon la educación para que 
las mujeres fueran no solo eultas si-
no también virtuosas, y acabó con un 
magnífico párrafo á la perseverancia 
é 'inteligencia de las señoritas Pallí, 
cuya conducta ofrecía á las familias 
cubanas como lo que en sí era, eomo 
la de unas verdaderas y abnegadas 
heroínas del deber. 
E l breve é improvisado discurso del 
ilustre agustino finé objeto de una en-
tusiasta y prolongada ovación. 
L a eoncurrencia salió hondamente 
satisfecha de la hermosa fiesta esco-
lar y prodigando elogios merecidísi-
mos al método de enseñanza puesto en 
práctica por las señoritas Pallí y á la 
magnífica Exposición de labores y de 
las demás asignaturas que se expli-
can en el colegio "Hogar 3r Patria," 
que -constituye un sólido prestigio del 
profesorado cubano. 
L a Exposición de labores y de di-
bujo' •continúa abierta en el colegio de 
las señoritas Pa'llí nara las familias 
que deseen visitarla. Hállase éste si-
tuado en la calle de Villegas, entre 
Teniente v Muralla. 
I . A S O A ? l A S 
Para sus dolores mensuales ó los 
do! estóniairo, encuentran alivio in-
mediato con el aguardiente de uva 
R I V E R A . 
Nueva Industria Cubana 
Excursión. 
iXuestro distinguido amigo don Se-
rafín Sánichez Govín, Secretario Con-
tador de la '"'Asociación Nacional de 
Constructórs y Contratistas de Obrasv 
nos invitó atentamente para la ex-
cursión que al pueblo de Artemisa 
habían de realizar algunos miembros 
de la citada Sociedad con el objeto 
de visitar las canteras y fábricas de 
cal que en la finca "Chacón," situada 
en el kilómetro 51 de la carretera de 
la Habana á San Cristóbal, término 
municipal de Artemisa, posee nues-
tro querido y respetable amigo el se-
ñor don Calixto Marqués. 
L a excursión se llevó á cabo ayer 
domingo. A las ocho y media de la 
mañana partió del Arsenal el tren 
excursionista que llevaba á los si-
guientes señores constructores y con-
tratistas: Antonio Perramón, Ale-
jandro Ruiz Cadalso, José Torres, Ra-
món Fernández Llano, Pió Junco del 
Pandal, Miguel Pascual, Serafín Sán-
chez Govin, Juan A. Roig, Isidro M;i-
ciá, Clemente Rodríguez, Alberto de 
Castro, Gregorio García Ramos, Vi -
cente Fernández Molina, Gregorio 
García Ríos, Jorge Celdrán, Pedro No-
gueras, Francisco Cabrera Porro, Ra-
fael Falcón, K . Bestien, Eugenio De-
A B A N I C O A M B O S M U N D O S 
E l mas elefante de cuantos se han puesto á la venta este año. 
Unica casa que los tiene ele venta al por mayor en esta Repúbiica. 
" L A S F I L I P I N A S ' 
Almacén Importador ele C H A N O S I E N B U Y , SAN R A F A E L 9 
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diot. Pedro Viñas, Luís Oliva y Luís 
Dediot. 
L a prensa estaba representada por 
los señores Raúl Marsans y Agustín 
Pomares 'e " E l Mundo;" Hermida, 
de " L a Lucha;" Guillermo Herrera 
de " L a Discusión;" Evelio Alvarez 
del Real de " E l Comercio;" Notario 
de " E l Triunfo;" José A. Fernández 
y Tomás Servando Gutiérrez por el 
DIAiRIO. 
Sin novedad llegamos á Guanajav. 
Allí nos esperaban sendos automóvi-
les y un aguacerito regular. E n uno 
de los autos nos acomodamos. Partió 
con alguna dificultad y cuando más 
gallardo iba en su rauda marcha, un 
maldito bache le rompió el eje de las 
ruedas traseras. No hubo más reme-
dio que echar pie á tierra y sentarnos 
plácidamente en unos troncos de la 
carretera, hasta que pasada una hora, 
nos llegó el auto de repuesto. 
Sin más incidente arribamos á la 
finca del señor Marquéz. Salió á re-
cibirnos su hijo Arturo, colmándonos 
de atenciones y finezas. Duiante el 
viaje nos acompañó el señor Marqués, 
infatigable en hacernos muy grata la 
excursión á su admirable fábrica. 
Una vez en ella, la recorrimos toda, 
fijándonos principalmente en los hor-
nos de la casa, útilísima invención del 
señor Domingo Cárdenas, inteligente 
encargado de la casa. 
L a Fábrica, 
Muy Justos plácemes merece el se-
ñor Calixto Marqués, por la hazaíia 
económica que ha realizado, dotando 
á la República de una nueva é impor-
tante industria. Arriesgar un capital 
considerable, consagrarse con fe y 
ahinco al trabajo cuando lo más na-
tural parocía el descanso y el disfru-
te de la riqueza adquirida, bien mere-
ce unas cuantas líneas de elogios para 
el hombre fuerte y emprendedor en 
cuyos dominios pasamos ayer horas 
agradables. 
E l señor Cárdenas nos fué expli-
cando el funcionamiento de la fábri-
ca. Sus hornos producen de 16 á 18 
toneladas de cal. L a piedra se saca 
de las canteras "Santa Rosa," siendo 
partida en pedazos de cuatro á seis 
pulgadas y transportadas por un ele-
vador al depósito de los hornos los 
cuales reciben fuegos laterales, es-
tando el combustible seiparado de la 
piedra. 
Por el nuevo procedimiento, la cal 
que allí se fabrica, sale completamen-
te limpia, sin esas pequeñas partícu-
las que tanto desesperan á los cons-
tructores. En diversos usos se em-
plea dicha cal. Para hacer mosteros 
en unión de la arena, para la defeca-
ción de los jugos sacarinos, para en-
lucidos de paredes en forma de masi-
lla y estucos para el curtido de pieles 
y para uso de las fábricas de aguas 
gaseosas. 
Aparte de la calcinación de la cal, 
se explota en la vasta fábrica la pie-
dra picada para concreto y se extraen 
bloques de excelente piedra para cons-
trucciones. Nuestro muy estimado 
amigo el acaudalado industrial don 
Antonio Diaz Blanco, nos acompañó 
en la visita á la fábrica para la que 
tuvo frecuentes y calurosos elogios. 
Terminada la visita de inspección á 
los talleres industriales, nos sentamos 
alrededor de largas mesas, en donde 
se sirvió un abundante almuerzo á ia 
criolla. 
Mercedita Díaz, fué la heroína de 
la fiesta. Siempre incansable por 
atendernos á todos en unión de los se-
ñores Calixto y Arturo Marqués, Ha-
blaron muy oportunamente los seño-
res Cadalso y Sánchez Govín, quienes 
se extendieron en atinadas considera-
ciones sobre la utilidad é importancia 
de esta nueva industria. Los citados 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Cerca de las dos, y cuando nos ha-
llábamos en los amplios corredores 
de las casa, llegaron las autoridades 
de Artemisa, Nue'stro activo agento 
allí, D, Julio Trelles, nos facilitó sus 
nombres. Eran el Alcalde D. Ramón 
Hernández, el Secretario del Ayunta-
miento don Gonzalo Alfonso, el Jefe 
local de Sanidad doctor Lamadrid y 
los doctores José María Aguayo y 
Sergio García Marruz; el cura párro-
co don Guillermo González Arocha y 
el comerciante don Nicolás Menéndez. 
Nuestro Corresponsal señor Trelles es 
el representante de la Fábrica en to.ia 
la provincia de Pinar del Rio. 
E l fotógrafo de " E l Fígaro," señor 
Santa Coloma, sacó varios grupos y 
muy cCrca de las tres de la tarde 
abandonamos la not?|ble instalaición 
que fué. premiada con Gran Premio en 
la Exposición Agrícola Industrial y 
de Labores de la mujer celebrada ha-
ce meses en Palatino. 
A las cinco y media llegamos á la 
Habana con el grato recuerd o rt e las 
atenciones que con nosotros tuvieron 
los señores Marqués y Govín, entu-
tusiastas organizadores- de la agrada-
ble excursión. 
TRISTE HERENCIA 
Viendo el asombroso cuadro así lla-
mado, de Joaquín Sorolla, es como 
mejor se comprende la tremenda res-
ponsabilidad en que incurren ante 
Dios y el mundo los que descuidan las 
enfermedades de la sangre, que se 
trasmiten de generación en genera-' 
ción, dejando en pos de sí una triste 
herencia de gérmenes productores de 
reumas, de escrófula, de tumores ma-
lignos y otras calamidades á que sue-
len verse sujetas personas ordenadas 
y hasta ejemplares en su modo de vi-
vir. De aquí ia constante degenera-
ción de la raza, que tanto preocupa á 
ñlósofos, á fisiólogos y á estadistas. 
Para atajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas," 
sin par en sus propiedades tónicas, 
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uuma,—traéroslo^ alguna 
vez, y yo misma vendré eon él, porque 
sois buenos y honrados, y nunca podré 
pagaros el cuidado que por mi hijo 
os habéis tomado. 
—¡ Oh! fuimos recompensados con 
usura—exclamó Mariana.—A su hijo 
debemos que esta casita, el prado que 
la circunda, la vaca, todo, en fin, nos 
pertenezca, cuando antes con gran pe-
na podíamos pagar su alquiler. Gas-
tón nos trajo la suerte, y nosotros le 
bendeciremos siempre, como también 
á vos. 
"Sí. estamos seguros de que no nos 
engañáis y de que nos traeréis algu-
na vez al niño tan querido y que tan-
to se os parece. 
" Y cuando más os miro, señora, 
más me parece encontrar en vuestra 
cara algo que me recuerda al buen 
señor que nos trajo á la criatura. 
Los ojos de la señorita se humede-
cieron, 
— E r a mi padre—respondió dulce-
mente, 
Kntregó á la nodriza algunos rega-
«>« que para ella había traído, y me-
dia hora después partía, acompañada 
del niño, que ya la llamaba mamá v 
parecía muy contento de irse con ella. 
Inútil será decir que esta señori-
ta era Paulina, 
Desde el día siguiente al de la 
:?Ue.rt_\Íl8u.P-^re^txaS de ¿asar to-
da la noche arrodillada junto al cadá-
ver, que quiso velar sola, el único pen-
samiento de la joven fué cumplir la 
voluntad del difunto adorado . 
No tuvo un solo reproche para el 
padre que al morir le impusiera el sa-
crificio de su juventud, de su corazón, 
de su honor mismo. 
Sólo recordaba el amor de su padre, 
las torturas sufridas por causa de la 
desgraciada á la que debía la muer-
te: no pensaba más que en el propio 
deber. 
Turín recibió consternada la noti-
cia del duelo realizado, de la catás-
trofe, consecuencia del lance, pero na-
die supo nunca el verdadero motivo 
del altercado entre los dos amigos, al-
tercado que tuvo tan fatal desenlace. 
A ruego de Huberto, por respeto á 
la familia de Gastón, los caballeroh 
que aquella noche se encontraban en 
el Círculo y fueron testigos de la es-
cena imprevista, dieron palabra, y 
cumplieron la promesa, de no decir á 
nadie lo acaecido. 
Se atribuyó el duelo á una mala in-
teligencia en el juego, y todo el mun-
do se dolió del resultado fatal, que 
no esperaban. 
Una semana después nadie se acor-
daba ya del triste y doloroso suceso. 
Alfredo se interesó en la desespe-
ración de Paulina, pero cuando hubo 
de manifestarle que él solo quedaba 
para protegerla, y que se encargaría 
de todas las diligencias y gestiones 
consecutivas á una defunción, la jo-
ven enjugó las lágrimas y con firme 
voz: 
—Gracias, Alfredo—le dijo.—pero 
tengo firmeza suficiente para hacerlo 
yo sola. 
" Y a no soy una niña : cumplí la ma-
yor edad y deseo, siquiera sea para 
distraer m* dolor, ocuparme en todo 
cuanto se refiere á los negocios de mi 
pobre padre y á mi herencia. 
Alfredo la miró con dolorosa sor-
presa. 
—Pero tú eres mi prometida—aña-
dió.—y á no ser por ese fatal duelo, 
dentro de pocos días habrías sido mi 
esposa. 
"Creo tener algún derecho sobre tí, 
y on espera de nuestro matrimonio, 
te ruego que vayas á reunirte con mi 
padre y me confíes el cuidado de tus 
intereses. 
Paulina inclinó la cabeza. Estaba 
palidísima, pero no se dobló al pê o 
de la emoción, 
—Te lo agradezco—dijo;—pero no 
puedo aceptar. En este momento es 
inútil que me hables de boda y de fe-
l i r i d a d : sólo siento el dolor de la te-
rrible pérdida y el deber de perma-
necer sola para llorar á mi padre. 
—¿Cómo? ¿No quieres tan sólo que 
permanezca á tu lado? ¿Pero no refle-
xionas el sentimiento que se apodera-
rá de mi alma lejos de tí, sin poder 
estar á tu lado llorando contigo, con-
solándote ? 
Paulina sufría horriblemente, pero 
no lo demostraba. 
—Yo sufriré aún más—respondió, 
—viéndote llorar por mi causa. Oye-
me, Alfredo: es mejor para tí y para 
mí que vuelvas 9I lado' de tja padre: 
el pobre viejo necesita tu presencia 
y tu apoyo. ¡ Si él muriera estando tú 
á mi lado, experimentarías un fuerte 
remordimiento, y tú mismo te lo re-
procharías. Créeme: no hay afecto 
más grande, más sagrado, que el dfc 
un padre ó de una madr<*... ; sólo 
cuando los perdemos nos damos cuen-
ta de ello. Alfredo, te lo ruego, no 
te incomodes conmigo si siento hasta 
necesidad de estar sola con mi dolor. 
Cuando esté más calmada, te llamaré, 
pero antes no; no puedo soportar la 
presencia de aquellos á quienes mi 
padre tanto amaba; viéndolos, rae 
siento desfallecer. 
Paulina lloraba. Alfredo se sintió 
profundamente conmovido> 
—Perdóname—balbuceó.—si turbo 
tu dolor; pero una separación en es-
tos momentos, me parece tan extra-
ña, tan funesta, que no puedo resig-
narme á suponerla. Te obedeceré, pe-
ro prométeme que no tardarás en reü-
nirte conmigo ó en llamarme junto á 
tí. Si perdiste un padre amante, en-
contrarás otro en el mío, que espera 
sólo el instante de llamarte hija. 
Paulina inclinó la cabeza sin repli-
car y sólo al ver partir al joven res-
piró libremente. 
No podía soportar más aquel marfi-
rio. 
Xo; mientras Alfredo hubiera esta-
do á su lado, no habría tenido valor 
para empezar la obra que se le con-
fiara. ¿ Cómo destruir pn un momento 
sus sueños, sus esperanzas todas? E n 
sí misma no pensaba. Si tenía el de-
recho de disponer de su propia vida, 
no lo tenía de disponer de la de Alfre-
do. Un golpe imprevisto le hubiera 
matado. E r a preciso irle preparando 
poco á poco á la evidencia, hacerle 
llegar al punto de despreciarla, ó 
bien darle su nombre, aun creyéndola 
deshonrada. 
Paulina tuvo con Huberto una se-
creta y larga entrevista, de la que sa-
lió extraordinariarnente conmovida, 
mientras que en el semblante del ca-
ballero se vislumbraba un rayo de re-
conocimiento ; la satisfacción de un de» 
seo loffrado. 
ÍContinuará¿n 
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P O R E S P A Ñ A 
Jnnta Central de la Colonia Española 
Señores á quienes la Junta Central de 
la Ccacnia Española para auxilio á 
la Crus Roja Española y á los reser-
vistas, ha nombrado en Comisión 
para la recolecta de cantidades en 
los lugares en que á cada uno se les 
señala. 
Mercaderes, Oficios, San Pedro y 
Bara t i l lo : Sres. Pedro Orue, Segun-
do Casteleiro y Narciso Maciá. 
Muralla y Cuna: Sres. Maximino 
Fernández, Podro Pernas y Manuel 
Sau Martín. 
Obispo, O'Keilly y transversales: 
Sres. Domingo Cortaeta, Celestino 
Argüelles y José Bilbao. 
Touicnte Rey á Obrapía, Mercade-
res y Monseirrate: Sres. Francisco Lo-
ríente, Lucio Solís y Sabás E. Alvaré. 
De Sol á Acosta y de Egido á Ofi-
cios : Sres. Castor F . Calvo y N . V i -
llar. 
Empedrado, Tejadillo, Chacón y 
Monserrate al Mar : Sres. José M . 
Arrarte y G. Saez de Calahorra, 
Monserrate hasta Egido y sus trans-
versales Sres. Bernardo Alvarez y Jo-
sé Menéndez. 
Estrella. Dragones, Belascoaín á 
Amistad: Sres. Manuel Pérez García, 
Francisco López y Juan Planas Soler. 
Pilar, Ata rés y Villanueva: Sres. 
Antonio Diaz Blanco y Ramón Cruse-
Haa. 
Dragones á San Miguel y Prado á 
Galiano: Sres. Rogelio Cañedo, Ber-
nardo Solís y Franicisco Xonell. 
Belascoaín á Reina y Barrio de Puo-
blo Nuevo: Sres. Ramón Argüelles y 
Francisco G. Castro. 
Vedado: Sres. Juan Pino y Manuel 
Lozano. 
Prado de Monte á Parque y Mon-
serrate: Sres. Avelino Pazos y Abe-
lardo Novo. 
Galiano de San . ¡Rafael al mar: 
Sres. Jesús Novoa y G. Ortega. 
Prado de San Rafael al mar: Seño-
res Manuel Fernández y Juan Oily . 
San L á z a r o : Sres. Fernando Fueyo 
y José Diaz. 
Neptuno: Sres. Jesús Rodríguez 
Bautista y José Fernández Rocha. 
Manzana de Gómez: Sres. José Gon-
zález y Rogelio Argüelles. 
F á h n e a de Tabacos del Trust : Sres. 
Joaquín M . Pinillos y Rafael Gonzá-
lez. 
Jesús del Monte: Sres. Ramón La-
rrea y A. Quiza Ferriández. 
Cerro: Sres. Leonardo Sánchez, Jo-
sé Bulnes, Mario Fernández Carba-
llés y José Ortiz. 
Se advierte al (público que todos 
los señores designados, son personas 
de toda respetabilidad y á las cuales 
pueden entregárseles las cantidades 
que cada cual tenga por conveniente. 
Las listas de señores donantes se pu-
bl icarán diariamente en la prensa pa-
ra general satisfacción de los mis-
mos. 
E L COMITE. 
En una de las fotografías t ra ídas 
por el duque, se ve á un indígeua sal-
tando por encima de un grupo de 
europeos del que formaba parte el mis-
mo duque, el cual 'tiene una talla de 
un metro 83 centímetros, y á pesar de 
esto se ve que medía un espacio de se-
senta centímetros lo menos entre los 
pies del indígena y el sombrero del ex-
plorador. 
Durante la mismia expedición, el du-
que encontró una raza de pigmeos, 
cuya estatura no pasa de un metro 
22 centímetros. Viven en pequeñas 
chozas de un metro escaso de alto, 
ocultas entre la espesa vegetación de 
la selva. Vencida su primera timidez 
se mostraron muy amistosos y ale-
gres, y hasta llegaron á invitar al du-
ciue á visitar el interior de una de sus 
diminutas ehozas. 
El duque Federico va á publicar los 
notables resultados de sus viajes en 
una cbra de diez tomos, el primero de 
los cuales aparecerá en Leipzig den-
trov de pocos meses. 
D o m i n g o B l a n c o 
E l conocido periodista español, se-
ñor Domingo Blanco, llegó hoy á esta 
capital, procedente de Veracruz, á bor-
do del vapor Monterey. 
Sea bienvenido. 
LICOR DE BERRO 
í P l i ü 
P í d a s e en cafés y tiendas. 
— E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 9. 
Vuelve á presentarse nuevo reflu-
jo del aire del E . y E , N. E . , sin alza-
da notable del barómetro, lo cual nos 
advierte que el anti-ciclón normal del 
verano en Atlántico, cuyo centro de-
mora másvallá de las Islas Turcas al 
N. E . , está en plena actividad. Esta 
actividad del anti-ciclón que dá, már-
gen al aumento de fuerza del alisio, 
puede ser debido al desarrollo de una 
tormenta giratoria en el distrito ma-
rítimo del Africa Occidental, al Es-
te de las Antillas Menores. Estas tor-
mentas giratorias son las verdadera-
mente terribles para las Indias Occi-
dentales, pues sus génisis obedece á 
causas físicas y mecánicas sumadas, 
lo que no ocurre con los que tienen 
origen en plena zona de 'las Antillas, 
donde en su génisis prepondera sólo 
una causa mecánica como práctica-
mente ha quedado comprobado en las5' 
últimas perturbaciones del Caribe, to 
das de poca importancia. 
Jover. 
En la oficina de la Estación Mete o 
rológíca de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Agosto 8 de 1909. 
M&x. Mín. Med. 
Los nuevos gigantes y pigmeos del 
Africa. 
E l duque Adolfo Federico de Meck-
lemburgo, que acaba de reg'resar de 
•una expedición -eientífica al interior 
del Afr ica occidental alemana, •cuenta 
•cosas maravillosas acerca de las haza-
ñas at lét icas de una raza de gigantes 
que descubrió en las cercanías de 
Ruanda, al noroeste del Victoria-
Nyanza. Los individuos de dicha raza, 
•magníficos ejemplares de la especie 
humana, pues miden de 2'15 á 2,45 
metros de estatura, son notables por 
ia robustez de su musculatura y por 
su corpulencia. Casi todo el tiempo se 
lo pasan saltando y luchando cuerpo 
á cuerpo con sus semejantes ó con las 
fieras. 
E l Duque vió á algunos saltar 'obs-
táculos improvisados de más de dos 
(metros 60 cent ímetros sin tomar ca-
rrera ni usar t rampol ín . 
Termt centígrado. 29.0 22.3 25. G 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.01 17.58 
' Humedad relativa. 90 69 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.21 
Id. id., 4 p.m 759.34 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segando 4.4 
Total de kilómetros 300 
Lluvia mi 0.0 
"Por más de 50 
afios he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza de! Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
¡rún substituto. 
Cade fraseo ostenta la fórmula m la 
rotúlala. Pregunte usted á su médico lo 
rjue opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el DH. J C AYEK y CIA^ 




G u e r r a e n p e r s p e c t i v a 
Los turcos pretenden hacer pagar 
á los griegos los vidrios qne rompió 
Austria anexándose la Bosnia y la 
Herzegovina. A ta l fin, buscan un 
pretexto para declarar la guerra á 
Grecia y esta nación, que sabe dema-
siado bien con quien tiene que habér-
selas, toma tranquilamente chocolate 
tipo francés de la estrella sin preocu-
parse de la movilización que ha orde-
nado el gobierno de Turquía.. 
POS L i S O F I C I N I S 
P A U A G I O 
E l señor Pasalodos 
En el tren Central que viene con 
nueve horas de retraso, regresa hoy 
de Cayo Cristo, el Secretario de la 
Presidencia, señor Pasalodos. 
Decreto 
La ''Gaceta Ofic ia l" de la Kepú-
bliea, publicará hoy el Decreto de que 
hablamos días ha. rectificando algu-
nos errores en el Presupuesto general 
de la República. 
G O B E R N A G I O I N 
En Remedios 
Los concejales liberales del Ayun-
tamiento de Remedios, señores Catur-
la, Carrer y Merino, han telegrafiado 
al Secretario de Gobernación dándole 
cuenta de que el Presidente de aquel 
Municipio, en sesión celebrada en la 
noche del viérnes último, ejerció coac-
ción contra ellos, negándose á admi-
t i r como concejal al doctor Miranda, 
por cuyo motivo se retiraron del salón 
acudiendo á dicho Secretario en de-
manda de justicia. 
A fin de depurar los hechos, la Se-
cre tar ía arriba citada, enviará un de-
legado á la ciudad referida. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Contestación del Sr. Díaz de Villegas 
En contestación al cable que se 1c 
puso á Saratoga al señor Díaz de V i -
llegas, terminado el almuerzo íntimo 
con que obsequiaron el sábado los em-
pleados de la Secretar ía de Hacienda 
á los señores López Leiva y Arazoza, 
ha dicho aquél, lo siguiente: 
" L ó p e z Leiva. 
Hahana. 
Agradezco recuerdo, congratula 
unión almuerzo mis mejores colabora-
dores. 
Villegas." 
Aumento de cuotas de 
patentes de bebidas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha comunicado á la " U n i ó n de Fabri-
cantes de Licores," conforme á lo dic-
taminado por la de Gobernación, que 
el Ayuntamiento de Santiago ¿íe Cu-
ba no ha infringido la Ley de 27 de 
Febrero de 1903, modificado por la 
de 25 de Enero de 1904. al aumentar 
á $150 la cuota de $100 que venía co-
brando por el referido concepto de pa-
tente sobre bebidas, dado que dicho 
Municipio no ha establecido ningún 
nuevo Impuesto, sino que, dentro de 
las facultades que le confiere el Ar-
tículo 216 de la Ley Orgánica ha ele-
vado la cuota contributiva de un Im-
puesto que ya existía. 
L a Lotería 
Ascienden á dos mi l quinientos los 
billetes solicitados ya en la Dirección 
General de la Lotería para el primer 
sorteo que se celebrará el día 10 de 
Septiembre próximo. 
Solicitud 
Los señores que á continuación se 
expresan, se servirán pasar por la 
Subsecretar ía de Hacienda para ente-
rarles de un asunto que les interesa: 
Antonio Pérez Aguilera, Ricardo 
Escoto Velasco, Mariano Granados y 
Mariano Pérez Santos. 
N E C R O L O G Í A . 
Ha dejado de existir en Asturias, el 
9 del pasado mes, la virtuosa señora 
Dolores Oassas de Castiello, madre 
muy amantísima de nuestro particular 
amigo, el conocido industrial de esta 
capital, señor José Castiello. 
Nuestro pésame al amigo Castiello 
por la pérdida irreparable que hoy su-
fre; y, por la extinta, hacemos votos 
de eterno descanso. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Alberto Yancs, 
empleado ie la casa naviera de Mua-
son, en aquel puerto. 
En Trinidad, don Miguel Mínguez 
del Toro. 
Eu Caibarién, la señora Leonor Suá-
rez. 
En Taguaj 'abón, don José González 
Fuentes. 
E n Holguín, la señori ta María Car-
bonell Pérez. 
A los Yecinos de Jesús del Monte 
j la Víbora 
La necesidad inmensa que sentían 
estos populosos barrios, ha desapareci-
do. 
E l señor Luis B. Corrales, traslada 
su acreditadísima Academia de Co-
mercio á la Calzada de Jesús del Mon-
te 418 y en la misma casa ó palacio 
donde se instala, establece, desde el 15 
del corriente, un colegio católico, pa-
ra niños de todas edades, que resultará 
un gran plantel preparatorio para las 
carreras de comercio y segunda ense-
ñanza. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores Benigno Estévez Guzmáu, 
Isabel Pérez, Quirino Barroso y Re-
mírez, Rafael Guerrero Velázquez, 
Eulalio Rodríguez, Eloísa Osoria viu-
da de Aguilera, José Vida l Carballo. 
Rafael Escobar Batista, Rufino Mén-
dez, Mar ía Valero, Francisco Estra-
bado y Arcil lo Gerardo. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E l doctor Guiteras 
Continúa guardando cama el Direc-
tor General de Sanidad, doctor Gui-
teras á causa de la infección que su-
fre en una mano, inoculada al hacer 
días pasados una autopsia. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido amigo. 
G O B I E R N O P R O V I 1 N C 1 A E 
De Bejucal 
Ha sido asistido por el médico mu-
nicipal del distrito de Quivicán, el es-
pañol José María Frági l , el que en-
contrándose trabajando en un pozo 
del ingenio "San A g u s t í n , " le cayó 
una piedra en la cabeza, causándole 
una herida de pronóstico leve. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En el vapor "Havana," que salió 
ayer de este puerto embarcó para New 
York, nuestro amigo el señor P. M. 
Cestero,-jefe de los departamentos es-
pañoles de la casa Everet Heaney Co., 
cuyo representante en esta isla es el 
señor Puigdruench, estimado amigo 
nuestro. 
Acudieron á despedir al señor Ces-
tero los jefes de varias casas de esta 
plaza, y muchos amigos. 
Le deseamos un feliz viaje y que le 
volvamos á ver pronto por esta capi-
tal . 
A Cienfuegos y Oriente 
Una comisión de consejeros del 
Banco Español de la Isla de Cuba, for-
mada por los señores Romagosa, Hie-
rro y Mármol. Muñiz, Roig y Suárez 
saldrán el miércoles por la mañana 
para Cienfuegos, á fin de inaugurar 
la sucursal que aquel establecimiento 
de crédito ha establecido nuevamen-
te en la Perla del Sur. 
Como miembros de la directiva de 
la Empresa del t ranvía de Oriente, 
los citados señores se t r a s ladarán des-
pués á Santiago, á fin de estudiar la 
conveniencia de extender las parale-
las de dicho t ranvía hasta el reparto 
de "Vi s t a Hermosa" y otros puntos. 
E l señor Carmona 
Repuesto ya del fuerte catarro que 
lo retuvo en cama, nuestro querido 
amigo don Luis Carmona, ha vuelto 
á encargarse hoy de su puesto de Je-
fe de la Sección de Ayuntamientos y 
Asuntos Provinciales en la Secretar ía 
de Gobernación. 
Nos alegramos mucho. 
E n Arroyo Apolo 
A causa de la fuerte l luvia qne cayó 
en esta ciudad y pueblos cercanos, se 
inundaron varias calles y casas del 
barrio de Arroyo Apolo, debido á la 
gran crecida del arroyo que atravie-
sa la calzada de dicho barrio. 
Una compañía del Ejérci to Perma-
nente al mando del Comandante se-
ñor Esquerra, que en dicho pueblo es-
taba haciendo ejercicios, estuvo en 
peligro, pues muchos de ellos tuvieron 
que salvarse á nado, por la gran can-
tidad de agua que repentinamente cu-
brió el terreno en que ellos se encon-
traban. 
Afortunadamente no ocurrió ningu-
na desgracia personal, n i en aquel ba 
rr io ni en sus inmediaciones. 
Sólo sufrieron desperfectos y daño 
de poca consideración, varias casas, y 
los muelles y muros de los mismos. 
Barrio de Jarahucca 
A las vecinos de aquel barrio f i r -
mantes de la instancia al señor Admi-
nistrador General de Comunicaciones, 
solicitando la creación de una plaza 
de peatón para conducir la correspon-
dencia á Palma Sowano, tenemos el 
gusto de manifestarlas que dicha au-
toridad ha ordenado la investigación 
del caso para ver si puede acceder á 
lo solicitado por los expresados vs-
cinos. 
Un fallo correccional 
E l Juez Correccional del Primor 
Distri to ha absuelto el sábado al L i -
cenciado José Puig y Ventura, en un 
caso de agresión, por estimar que pro-
cedió en legí t ima defensa; condenan-
do, en cambio, á 25 pesos de multa, 
á la persona que dió motivo á la com-
parencia del Ldo. Puig y Ventura en 
el Juzgado Correccional. 
Enfermos 
Por orden de la Sanidad del Puerto, 
han sido remitidos al hospital "Las 
Animas," tres pasajeros del vapor 
alemán "Dan ia , " y uno del america-
no "Morro Castle," que se encuen-
tran padeciendo fiebres. 
Dichos pasajeros llegaron á este 
puerto procedente de Veracruz. 
De tránsito 
En el vapor alemán " D a n i a " lle-
garon á este puerto, procedente de Ve-
racruz, de tránsito para Hamburgo y 
Havre, los médicos mejicanos Albert 
Huero, Antonio Barbabora, Alberto 
Gardiño y el Cónsul y Vicecónsul 
americanos Luis y Gustavo Kasek. 
Desenrolado 
Ha sido desenrolado el tripulante 
Jaime Salva, del vapor español "Ca-
talina." 
TELEGEAIASJOE EL CABLE 
E S T A D O S I M D O S 
ROSTROS HERMOSOS 
No nos cansaremos de recomendar á las 
damas el uso constante del magnífico ja-
bón de "La Toja", si desean conservar su 
cutis terso y limpio de barrites, granitos 
y erepciones. Véndese baratísimo en sede-




Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembras mestiza natural; 1 va-
rón negro legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —José Romero, 5 6 ^iños 
San Lázaro 329, Cáncer; Alfredo Fernán-
dez, 18 meses. Campanario 18, Enterocep-
sia; Amparo Martínez, 22 años, Crespo 32 
Bronco neumonía; Domingo Malpica, 76 
años, Virtudes 2, Arterio esclerosis; Car-
los Ortega, 22 meses, Pocito 32, Bronco 
neumonía. 
Distrito Sur. — Clotilde Cabrera, 30 
años. Indio 16, Tuberculosis; Guillermina 
Fernández, 2 meses, Fernandina 40, Me-
ningitis; Félix Martínez, 64 años, Aguila 
279, Cáncer de la boca. 
Distrito Oeste. — Manuel Alvarez, 54 




Distrito Sur. — 1 hembra blanca natu-
ral; 1 varón negro natural. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas le-
gitimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Jacinto Dreke. 42 
años, Aniams 142, Tuberculosis; José 
Ruiz Gómez. 2 años. Cárcel 21, Meningi-
tis; Pedro Espinosa. 9 meses. San Lázaro 
295, Meningitis; José Lu Fó, 77 años 
Zanja 98, Arterio esclerosis, Agustín Val-
dés, 3 meses, C. Beneficencia. Atrepsia. 
Distrito Sur. — Francisco Alfonso, 50 
años, Manrique 177, Asistolía, Genaro Ri-
vero ,48 años, Suárez 18, Angina de pe-
cho; Amador Vivó, 58 años. Sitios 62, Ne-
fritis crónca. 
Distrito Oeste — Caridad Alarca, 64 
años. Infanta 37, Hemorragia cerebral; 
Pedro Jiménez, 10 meses, R. Lawton, Ra-
quitismo; Eloísa Perdomo, 29 añis. In-
fanta 37, Cáncer, Dionisio Reinóse, 90 
años. La Misericordia, Senelidad. 
Servicio ds l a ."Prensa Asoc iada 
L A HUELGA E X SUECIA 
Stokolmo, Agosto 8. 
E l rey Gustavo ha dirigido un men-
saje á patronos y obreros excitándoles 
para que cuanto antes pongan fin al 
coníflicto actual y aconsejándoles que 
sometan sus diferencias á la decisión 
de un árbitro ó de una comisión de ar-
bitraje elegida por todos los interesa-
dos. 
Esta noche se ha anunciado que ma-
ñana se declararán en huelga los ti-
pógrafes y que á los conductores de 
carros y carretones iLt> se les permitirá 
circular si no llevan la chapa que 
acredita que el Gremio les consiente 
trabajar, sin exceptuar de esta medi-
da á los que trabajan carros de su 
propiedad. 
También amenazan los huelguistas 
con hacer fracasar el propósito que se 
stribuye á la compañía de los tran-
vías, de poner en circulación sus ca-
rros en. el día de mañana con rompe-
huelgas protegidos por las autorida-
des. 
E l miércoles se declaran en huelga 
mil operadores telegráficos y telefóni-
cos. 
L A CRISIS GRECO-TURCA 
Londres, Agosto 8. 
E n las capitales europeas causa 
gran ansiedad la crisis greco-turca, 
que ha llegado, según parece, á su pe-
ríodo álgido. 
Sin embargo, créese que se llegará 
á un arreglo satisfacterio sin necesi-
dad de acudir á las armas. 
Se ha sabido que no resultó cierta 
la noticia de que Turquía había pre-
sentado su ultimátum á Grecia acerca 
de dicho asunto, limitándose á protes-
tar por medio de su representante di-
plomático en Atenas centra la con-
ducta dudosa que, á su juicio, viene 
observando Grecia. • 
REUNION DE EMBAJADORES 
Constantinbpla, Agosto 8. 
Los Embajadores de las potencias 
que han ejercido hasta últimos de Ju-
lio su protectorado sobre Creta (In-
glaterra, Rusia, Francia é Italia,) han 
conferenciado hoy en Therapia y vol-
verán á reunirse mañana en el mismo 
lugar. 
S i objeto de esta reunión es el de 
convenir entre ellos la acción conjun-
ta que deberán adoptar inmediata-
mente en la cuestión de Creta, que va 
siendo más grave cada día. 
L a agitación contra los griegos va 
crecienHo; en algunas poblaciones se 
ha llegado al extremo de declarar boi-
coteados los efectos griegos. 
E l Ministro de la Guerra ha recibi-
do la noticia de que en el distrito de 
Monastir se ha formado un cuerpo de 
voluntarios, fuerte de 5,000 hombres, 
el cual está dispuesto para marchar 
contra los griegos tan pronto como así 
lo disponga el gobierno. 
CONFLICTO 
L a Paz, Bolivia, Agosto 8. 
A consecuencia de decirse pública-
mente que el Presidente electo de esta 
República, Sr. Villazón, es demasiado 
amigo de la Argentira, y de estar pen-
diente de resolución definitiva si se 
debe ó no aceptar la resolución del 
Presidente Alcorta, de dicha repúbli-
ca, en la cuestión de límites con el Pe-
rú, muchas personas ponen en duda 
que llegue á tomar posesión de la Pre-
sidencia el día señalado, que es el jue-
ves próximo. 
Los contrarios del Sr. Villazón dí-
cese que favorecen la idea de que el 
residente saliente, Sr. Montes, declare 
antes de dejar el poder que no acepta 
la decisión indicada y deje al Congre-
so la solución del asunto. 
Si se procede de la manera dicha y 
es el Congreso el que resuelve, es ca-
si seg-uro que no será aceptada la de-
cisión del residente de la Argentina. 
L a situación creada por este estado 




Guaipal, Bolivia, Agosto 8. 
Los bolivianios residentes en este 
distrito han apedreado las casas en 
que residen peruanos y argentinos, sin 
que las autoridades locales tomaran 
medida alguna encaminada á w 
respetar el orden y á reprimir ^ 
desmanes. 
AHOGADOS 
Toledo', Ohio, Agosto 8 
A consecuencia de haber zozobradft 
vria lancha que conducía un grupo d 
excursionistas que habían salido á df 
vertirse en la bahía de Maumee ha 
perecido ahogados dos hombres y 
mujer. Siete hombres fueron sacadrí 
del agua por los que acudieron á su! 
gritos. U3 
CONTINUA LA HUELGA 
Estokolmo, Agosto 9. 
E l conflicto obrero sigue igual y con 
señales de agravarse. n 
Los empleados de los ferrocarrilag 
amenazan con declarse en huelga el 
miércoles. 
La asociación de labradores ha he 
cho un llamamiento á todos los ciuda' 
danos del país pidiendo ayuda para 
recoger los cereales que peligran á 
causa de la aptitud adoptada por ios 
braceros 
E l gobierno ha ofrecido proteger 
dichos intereses. 
SIN CONSECUENCIA 
Chalons, Francia. Agosto 9. 
E l Aviador Sommers que batió el 
record de vuelos en aeroplanos el sá-
bádo, al apearse ayer de su máquina 
sufrió una caída sin consecuencia. 
I N F L A N D O EL GLOBO 
Tromsoe, Noruega, Agosto 9. 
E n despachos de Spitzberg, se dica 
que el explorador americano Well-
man empezó á inflar el día 31 del pa. 
sado el globo donde piensa hacer 
excursión al-Polo Norte. 
lOHOQUE DE TRENES 
Long Jumean, Francia, Agosto 9. 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido entre un tren de viajeros y otr» 
de carga, han resultado muertas once 
personas y heridas otras treinta. 
CONGRESO DE IRRIGACION 
Con la lectura de un mensaje del 
Presidente Taft y con asistencia da 
dos mil delegados, hoy ha abierto eus 
sesiones el Congreso Nacional de Irri. 
gación. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 9. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana, abrís-
ron hoy á £82.1!2 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agoste 9 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza, 593,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
1 1 
El reloj Suizo más fijo 
que el Astro Rey 
¡Pateca creada liace 139 años! 
MAQUINA KSCAPE DE ANCORA DE 
PRECISION, BALANCE COMPENSADO. 
CAJAS ELEGANTES; PLANO ( OKHIKV 
TE; PLATA NIELE, INCRUSTACION^ 
VARIADAS,. TA DA S DE ORO 18 
TES, MATES, GRADADAS Y CINCELA* 
DAS. 
UM( O REPRESENTANTE Y At'E-ME 
EN CUBA: MARCELINO MARTINEZ. 
ALMACENISTA DE BRILLANTES SI E! -
TOS, JOYERIA EN GENERAL Y RELO-
JERIA. MURALLA 27, ALTOS. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Cariáal 
Muchos niños pobres carecen <le lo 
más indispensable para lograr su 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser u í 
les á esta sociedad. Necesitamos rop.-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las V * ^ * 
generosas cuanto hagan por nuest 
niños desvalidos. 
dr. m DELFIN-
Y. 0. Tercera de Sao Fraocisco^ 
E l Jueves día 12 do Agosto. ^ 'ffens113' 
ríe la tnafiana se celebrará ^rr , l s" 
cantada y con fomuni''>n. íi Vics ir 
del Sagrado Corazón <lc •Tesl'IS-. _,*« flelest 
Lo qoc avisa á los do votos y dero» 
Inés Mnrtf. lt g.jd-l9 _ camarera. 
íl 
L A SEÑORA 
Falleció el día 13 de Julio último 
'¡El miércoles, Ü del actual, á las ocho | 
media de la mañana, en la iglesia del fi^P1' 
ritzi fiante,. se celebrarán Iionras fúnebres po* 
eterno descanse. 
S u h e r m a n o , h e r m a n a V sobrin^m 
s u p l i c a n á l a s p e r d o n a s de s u ^ 
t a d se s i r v a n a c o t n p a ñ a r l o s en ta» 
l e m n e acto. 
H a b a n a , Agosto 9 de 1909 . 
10,36S 
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f í O T A S A L V U E L O 
D E P L A C E T A S 
Agosto 6. 
Otra vez escribo para llamar la aten-
•' del Director General de Comuni-
Eones. señor Nodarse. 
El público se queja, con sobrada ra-
'n del defieiente sen-icio de reparto 
z, ja correspondencia. 
Enemi?o como soy de cometer injus-. 
..¡Hn v máxime cuando pudieran oca-
'oiiar perjuicios á determinada perso-
traté de investigar el verdadero 
¡tren del mal existente, pero culpa es 
, }as economías introducidas en el 
¿resu-pucsto de gastos. 
Vntes había dos carteros para pres-
tar ese servicio, y hoy lo hace uno—jo-
ven de muy buena voluntad y excesiva-
juente celoso—que se •multiplica inútil-
mente, pues no es posible que él pueda 
lar cumplimiento de ni-ngún modo. 
El Director General de Comunica-
¿ones, sabe bien la importancia que 
tiene esta oficina, lo que ihace suponer 
olie él hará cuanto humanamente pue-
da por nuc desaparezca el mal señala-
jo dotándola de un cartero más, cosa 
realizable si se tiene en cuenta la poca 
Asignación de que disfrutan. 
Es tal el cúmulo de trabajo que tie-
-e la oficina de comunicaciones 
de esta localidad, que. únicamente mn 
empleado tan diligente y digno como 
e' señor Conrado Fleites sería ca.paz,de 
vencer tamtas dificultades, coronando 
con el éxito sus gestiones. 
oscar G. PUMARIEGA. 
T a j i l l a s y panamas 
La casa especial para pajillas y pana-
más, que tiene lo más selecto y á precios 
nada caros, es El Lazo de Oro, Manzana 
de Gómez, frente al Parque. 
Es donde acuden los elegantes. 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro." 
Un número soberbio en todos senti-
dos es el que acaba de repartir profu-
samente " E l F í g a r o . " Ostenta en su 
artística cubierta, á dos tintas, dos l in-
dísimas vistas de la bendición de la 
casa de salud "Santa Teresa de Je-
sús, "de l Centro Castellano, una repre-
genta la quinta de Duraííona en Alaria-
nao, que ocupa la institución y otra en 
que aparece un grupo de concurrentes 
al acto. 
En la plana de honor, un magnífico 
retrato del doctor Ramón Meza, Secre-
1ario de instrucción Pública y un bri-
llantísimo artículo de Federico Ur-
baeh. acerca de tan ilustre «personali-
dad. 
Salidamente "Los Sucesos de Bar-
ceJona." magistral trabajo del señor 
Pedro Gronzález Blanco, con varias in-
tefejantísiraas vistas de la ciudad con-
dal y los monasterios que han sido des-
ítruídos recientesmente. 
Luego una plana con la información 
•de la crisis porque atravesó nuestro 
Consejo de Secretarios, ilustrada con 
los retratos de los señores Pasalodos. 
Chaloas y López Leyva, nuevos Secre-
tarias de Despacho; una instantánea 
«el primer Consejo celebrado después 
de la crisis, y el retrato del señor Ara-
wza. nuevo Subsecretario de Hacienda. 
Después una página literaria, titula-
da "Recuerdos de Holanda," que sus-
cribe la aplaudida escritora que oculta 
»U prestigioso nombre bajo el pseudóni-
mo de "Elsa ." y que ilustran tres her-
mosas paisajes. 
Otra página la ocupa un interesante 
trabajo del señor Figarola Caneda. t i -
tulado "T na Habanera Al t ru i s t a" y 
«Uie se refiere á la ilustre dama Enri-
queta Agustín Rylands. Ilustra la pla-
"a una vista de la estatua de tan exi-
mia señora existente en la Biblioteca 
de Manchester. 
Después un bello trabajo de Bernar-
G. Barros, titulado "Los libros nue-
Vos. ' en que analiza el reciente volu-
men de versos "Ef luv io s ; " aparecen 
^ i esto trabajo los retratos de Manuel 
Jernámloz Valdés y Federico Uhr-
aí,li. an'.or y prologuista respectiva-
mente do! celebrado volumen. 
. Federico Villoch. firma unos lindí-
Rimos versos que titula "Las voces del 
silencio." 
S^guidamp-nte una página de actua-
><iad. con datos interesantes v Ins si-
Wentes grabados: la corbeta"" Yuca-
n do la marina de guerra mejicana 
• "a grupo de sus oficiales; el nuevo 
aparato do la "Havana Goal Co." pa-
trasbordar oarbón; gnipo de perio-
- p f•" fl1 remolcador "Pablo Ga-
z y retrato del señor Enrique Me-
^ oxalcalde de Santiago de Cuba, re-
^ntemente fallecido. 
eión r!lana 0011 nm am^,ia informa-
RalL -J9 l n a ' ' ^ i r ^ i ó n do la casa de 
f i e m a s ^ r a b a ^ : Directiva del Cen. 
ano. con el señor Obispo. 
^ ¡ o T en-Pl " b ^ t , " y 108 re-
Presidlnt " ; . " ,mr0 : Toi , Í ? ^ l e s . 
ción. • ^peretario de la Asocia-
E i 
^ Heredé'!13 SOc5al de Dunue 
retratos en J .•?rabad08 si^ientes -.dos 
^ señor . 1 . ^S.erp0Ms de su vida 
Ba^a envf Dom,n^ ^alpioa La-
da: rotra „ T * ^ \ñ ,an s ^ t ¡ -
G ^ i a ¿ Í I J 6 a b^lí«ima señorita 
Ral«me e l ^ T ^ " con »n discreto 
rina r ; I e í r f t o J e la m"y bella baila-
el 
vsoñorita 
C o r n i l V • u U  
C ^ P^f Sagrario; un grupo d 
^¡ta R r ^ e r r : fe U seño
ConWa3 otr<* vanos grabados. 
^ I v ^ 0 la notable mareha del 
dp ^ t t T ^ r r ^ , , a M o s ^ 
2 * <hñ\~*' t , tuk, la ^anta-Clara" y 
n ias tle^as de Santa Clara. 
E l Mundo Militar. 
La Revista decenal ilustrada que 
se t i tula " E l Mundo M i l i t a r , " trae 
una información gráfica interesante 
y es de e s p e r a r que los n ú m e r o s pró-
ximos lo s e a n m á s p o r las múltiples 
fotografías que de la guerra ha to-
mado en el propio campo de batalla. 
• Esta Revista ha obtenido en Espa-
ña tan extraordinaria circulación que 
fué declarada de utilidad ;para la Ar-
mada y el Ejérci to por Reales Orde-
nes de 10 de Julio de lí)t)S y 15 de 
A b r i l del año actual. 
Lo ameno y variadísimo de su t?x-
to, y la colaboración de las principa-
les intelectualidades militares de Es-
paña, tales como Madariaga, Cebrián. 
Arráiz de Conderena, Bermúdez de 
Castro, el insigne desaparecido Ibá-
ñez Marín, etc., ha dado tal auge á su 
tirada que, hasta ahora, atendiendo 
exclusivamente á su desarrollo inte-
rior, no ha sido posible introducirla 
en las repúblicas hispano americanas 
donde, seguramente, será acogida 
con gran cariño. 
" E l Mundo M i l i t a r " se publica ios 
días 10, 20 y 30 de cada mes. Su pre-
cio en esta tRcpública es sumamente 
módico: cincuenta centavos moneda 
americana la mensualidad, pagada 
por adelantado, y 20 centavos mone-
da española e l número suelto. 
Convencidos de las grandes venta-
jas que ofrece la Revista, es de espe-
rar que tenga un b u e n r e c i b i m i e n t D , 
y que en breve " E l Mundo Mil i ta r 
será una de las publicaciones prefe-
ridas del público habanero. 
" l l N A APEHTÍRA 
En la esquina de Sol y San Pedro 
ha ha edificado el señor Mariano 
Casquero un soberbio edificio de dos 
pisos. En la planta baja destinada á 
café, la sociedad Petit Casquero ha 
instalado uno de los mejores establo-
cimientos públicos de la ciudad. Bien 
orientado, con frente á la brisa, ser-
vicios flamantes é inmejorables, el 
café "Nuevo Mar ino" se inauguró el 
sábado y la numerosa concurrencia 
que asistió pudo convencerse de la 
verdad de nuestros asertos. Nuestro 
antiguo amigo el señor Petit es un 
experto en esta clase de negocios. Por 
ello el nuevo café es modelo de l im-
pieza, de acertada distribución en las 
necesidades del mismo. 
Los servicios de " l u n c h " y dulce-
ría están muy bien atendidos por un 
personal idóneo. En el fresco portal 
hay mesas, con la perspectiva alegre 
del mar y el espectáculo siempre re-
novado del tráfico de la ciudad. 
Por todas las atenciones que con nos-
otros tuvo el Sr. Petit, que muy atenta-
mente nos invitó á la apertura de 
su casa, le damos las .más cumplidoc 
gracias, felicitándole por su moderno 
y lujoso establecimiento. 
V I D A D E P O E T I V A 
Exposición Intemaciorial de Navega 
cord" pedestre. 
La primera Exposición internacio-
nal de navegación aérea abr ió sus 
puerta-s en Frankfort A. M . (Alema-
nia), el diez de Julio pasado y en un 
lo'cal construido principalmente para 
ese fin, el mayor construido en el 
mundo. 
La Exposición de navegación aérea 
cerrará sus puertas á fines del mes de 
Octubre. 
Se presentan en la misma algunos 
dirigibles y gran número de máquinas 
voladoras de éxito reconocido; el no-
table dirigible del Conde Zeppelin, el 
dirigible del mayor Parseval, los ae-
roplanos de Wright , Farman, etc., l la-
man poderosainente la atención de los 
aficionados. 
Numerosos modelos dan idea de la 
moderna y antigua construcción de 
aviadores. 
Hay. además, muchos objetos rela-
tivos á navegación aérea, es decir, 
instrumentos para la meteorología, 
motores para aviadores, lanza-apara-
tos, cañones contra globos, etc. 
A l mismo tiempo, juntamente á las 
serias aspiraciones de la Exposición, 
existen instalados muchos entreteni-
mientos con relación a l deporte aéreo 
(carrusel aéreo, juegos por medio de 
aviación, etc.) 
Durante la Expocieión los visitan-
tes tendrán ocasión de recorrer los 
alrededores de Frankfort en globos 
dirigibles y podrán asistir á los d i -
versos concursos de aviación, para los 
cuales se han otorgado importantes 
premios. 
La visita á la Exposición ha de ser 
no solamente muy importante, sino 
además, muy internacional; la admi-
ción aérea en Frankfort.—Un "re-
nistración de la Exposición utilizó la 
colaboración de los esperantistas. 
Los esperantistas de Frankfort tie-
nen á ese efecto una oficina públ ica 
en la misma Exposición. 
Un anciano de setenta y un años, 
llamado Weston, acaba de realizar 
una hazaña de la que no podrían jac-
tarse muchos jóvenes, y con la cual 
puede acreditar su vigor físico y »u 
fuerza de voluntad. 
Acaba de hacer el viaje á pie desde 
New York á San Francisco de Califor-
nia. 
La distancia es de 3.895 millas. 
Ha empleado en el recorrido ciento 
cuatro días. 
Y, sin embargo, el hombre no está 
satisfecho, porque calculó que tarda-
ría solamente cien dras, y el exceso 
de cuatro le ha contrariado. 
Pero todo tiene su justificación. A l 
hacer sus cálculos contó los días, pero 
no se acordó de los domingos, y sola-
mente cuando empezó la caminata y 
llegó el primer domingo se dió cuen-
ta de que ó marra r ía su plan ó infr in-
giría el descanso dominical. 
Hombre de creencias firmes, renun-
ció á caminar los domingos; pero se 
dispuso á ganar en los días laborables 
lo que perdía en los festivos. De ahí 
que aun recargando la tarea diaria ha 
salido alcanzado en cuatro días. 
Además, alega que los caminos, 
por los temporales ó por el mal esta-
do de conservavión de algunos, esta-
ban intransitables, á t a l punto, que 
2,577 millas ha tenido que recorrerlas 
por las vías férreas. 
manuel L . DE L I N A R E S . 
- - G R A N D E S - -
I M P O R T A C I O N E S 
L A M P A R A S 
C O C U Y E R A S 
J A R D I N E R A S 
L o m á s e l e f a n t e y n u e v o e n 
a p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o . 
Se d e t a l l a n e u los rep le tos 
a l m a c e n e s de 
L A C A S A B O R B O L L A 
Compstela 53 .54 .56 ,58 y Otapia 61 
DE LA GUARDIA RURAL 
DETENIDOS 
Según se tiene conocimiento el día 
primero de los corrientes cinco ham-
bres trabajadores de la zona de Nueva 
Paz, asaltaron la casa de Mauricio I lor -
ta en la finca Jagüeygueci to de aquel 
término, robando una considerable can-
tidad de dinero, así como una escopeta, 
un revólver, un reloj y otras pequeñe-
ces; amarrando al referido Horta á un 
palo y amenazándolo de muerte si da-
ba parte a la Guardia Rural. Como que 
el mencionado asalto tuvo efecto por la 
noche no le fué posible al señor Horta 
distinguir á los asaltantes, pero las ac-
tivas diligencias practicadas por la 
Guardia Rural al mando del comandan-
te Figneroa. dieron por resultado la 
detención, como presuntos autores, de 
los blancos Filomeno Betancourt. Jesús 
María Padrón y Tranquilino Alvarez 
el próximo sábado; y la del pardo Ra-
món Duque, verificada en la noche de 
ayer por el teniente Felipe Montero de 
este Cuerpo auxiliado por el señor Jefe 
de la policía municipal de Alacranes. 
H E R I D A S 
En p! cafetal Olimpo (Songo Orien-
te). Eloy Renté infirió cuatro heridas 
gtayés de machote á Juan Palomo, dán-
dose a ta fuga. El segundo teniente Ro-
dríguez jefe del puesto tíe la Guardia 
Kural de aquel lugar, salió en su perse-
cución. Bl juzgado conoce del hecho. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En la Sabana (La Maya. Oriente), 
sostuvieron reyerta Bernardino Flores 
y Vicente Ochoa, resultando ambos 
grave meute heridas de machete;. 
El Juzgado conoce del hecho. 
ASALTO FRUSTRADO 
En La Palma, (Pinar del Río) , tra-
taron de escalar el establecimiento de 
Cura y Sobrino, á los asaltantes se les 
hicieron varios disparos por uno de los 
dueños. 
CRONICA DE PÓLICI4 
R E Y E R T A Y H E R I D O G R A V E 
Anoche se constituyó en el centro de 
socorros del Vedado, el .licenciado se-
ñor Zúñiga, juez de guardia, por haber 
tenido noticias de que allí se encontra-
ba un hombre herido á causa de una 
reyerta habida entre 'dos grupos de in-
dividuos que se encontraban en la vía 
pública. 
El lesionado resultó nombrarse José 
' Hernández Santos, albañil, de 20 años 
de edad y vecino de 20 esquina á 17, 
el que según certificado del doctoi* 
Márquez, presentaba una herida grave 
¡ en la región occípito frontal, lado iz-
i quierdo. 3' múltiples escoriaciones ea 
I diferentes partes del cuerpo. 
Según Hernández, el daño que sufre 
• se lo cansó otro individuo nombrado 
Cándido Sánchez (a) ' ' E l Salamauqui-
i n o . " vecino de aquel barri-). y el que 
1 fué detenido por el policía Juan P ' n /. 
D. Sebastián Alpendero. sufrió le-
: siones al separar á dichos individuos y 
| á otros más que figuraban en la re-
yerta, z 
El señor juez de guardia remitió al 
hospital al lesionado Hernández, v dis-
puso el ingreso de " E l SnlDmanqui-
no'? en el vivac á disposición del $e~¡OT 
juez del distrito. 
D E T E N I D A POR E S T A F A 
La blanca Modesta Torres Rodrí-
guez, despalilladera y vecina de Glo-
ria 135. fue detenida esta madrugada 
en la calzada de Belascoaín esquina á 
Carlos I I I , á petición del blanco Ma-
nuel Rojo, conductor de un roche de 
plaza, quien la acusa que después de 
haber estado paseando en su vehículo 
se apeó sin (pie él se apercibiera 
en la calzada de Zapata entre InfauU 
y el Bosque, sin abonarle el importe de, 
las carreras. 
La acusada, que fué remitida al vi-
vac, hace graves acusaciones contra ei 
cochero, pero parece que la policía no 
las tuvo en cuenta, puesto que sólo v> 
concreto á de.jarlo citado ante el señor 
Juez Corm-cH.na!. para que allí aduje-
ra los cargas hechos contra Torres. 
CABALLO SACRIFICADO 
El vigilante 331 puso en eonori-
miento del oficial de guardia en la e.«.. 
tación del Vedado, de haber dado 
muerte a un caballo propiedad de don 
Pablo Riera, y á petición de éste, por 
tener tres patas partidas por haberle 
pasado por encima un tren de la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos, en 
el tramo comprendido detrás del edifi-
cio conocido por " L a Integridad." siii 
que pudiera saber qué tren fué el que 
arrollara á dicho caballo, ni la hora cu 
que ocurrió el hecho. 
ASALTO Y ROBO 
La mestiza Serafina Hernández, ve-
cina del Vedado, se presentó en la ma-
ñana de ayer en la estación de policía 
de aquel barrio, acusando al blanco An-
tonio González Morales, de que al fren-
te del domicilio de la calle 9 esquina 
á L, como á las once de la noche ante-
rior, le arrebató un pañuelo contenien-
do un centén y nueve pesos plata espa-
ñola, tratando á la vez de atentar con-
tra su honor, lo cual no logró. 
El acusado fué detenido por el poli-
cía número 701 y puesto á disposición 
del señor juez de instrucción del dis-
tri to. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Mercedes Enríquez Rodríguez, veci-
na de San José l i ó . fué asistida en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito, de síntomas graves de intoxica-
ción originada por haber ingerido bi-
cloruro de mercurio. 
La Enríquez manifestó que ingirió 
dicho tóxico con el propósito de suici-
darse, pues estaba aburrida" de la vida. 
Se ocupó un papel que había escrito 
la suicida para el señor Juez. 
H E R I D O GRAVE CASUAL 
El menor blanco Oscar Truji l lo, de 8 
años de edad, vecino de Manrique 216, 
fué asistido de una herida grave en el 
ojo izquierdo, que sufi-ió casualmente 
con unos pedacitos -do vidrios, que le 
tiró su primo Armando Truji l lo, al es-
tar ambos jugando. 
El juez de guardia liconciado señor 
Zúñrga conoció de este hecho. 
LESIONADO GRAVE 
Al transitar ayer al mediodía por la 
calle de Acosta entre la de San Ignacio 
ó Inquisidor, la blanca Eloísa Gal-
brailh. vecina de Regla, tuvo la des-
gracia de resbalar y al caer se dió un 
golpe contra la acera, fracturándose el 
brazo izquierdo. 
La lesionada pasó á su domicilio. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorro fué 
asistido José Ramos Alvarez. de una 
herida contusa en la mano derecha que 
se Ocasionó al abrir una lata de gaso-
lina, encontrándose á bordo del remol-
cador "Rafael Morales." 
En el ipnelle del sexto distrito fue-
ron detenidos Andrés Hernández J i -
ménez y Romualdo de la Guardia, por 
encontrarse en reyerta. 
E l vigilante Primo del Castillo salió 
a.vor tarde fuera del Morro en la lan-
cha de la policía para prestar auxilio 
al bote "Flores'de las Nieves." t r ipu-
lado por Ildefonso Cabrera y Manuel 
Alvarez. 
Dichos individuos habían salido eon 
idea de pescar, habiendo las corrientes 
llevado la embarcación que tripulaban. 
Dicha embarcación fué traída á re-
molque por la lancha de la policía, que-
dando depositada en la Capitanía del 
puerto por carecer del despacho corres-
pondiente. 
E l pescador Manuel Valdés fué asis-
tido en el centro de socorros de una 
herida, punzante en el pie derecho, que 
se cansó al estar pescando en el litoral. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 9 de 1909 
A las 11 de la mafiana. 
95% á 96% V . 
97 á 98 
309X á 109X P. 
133..; P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
1.13^ Y. 
Plata espafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tía plata española 
Ceutenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
eu plata española 
Notario comercial 
E l señor don Gustavo Estorino. nos 
participa que ha sido nombrado por la 
Sec re t a rá de Agricultura. Industria y 
Trabajo. Corredor Comercial de la pla-
za de Matanzas, habiendo establecido 
su oficina en Independencia 1(!. 
Agradecemos la atención. 
Banco Español 
Sucursal de Cienfuegos 
E l Consejo de Dirección del Banco 
ha acordado abrir de nuevo al público 
la Sucursal (pie funcionó durante 
tn'inta años en la plaza de Cienfuegos. 
El acto de la inaneuración se efec-
tuará en el local donde han sido ins-
taladas las oficinas (Hourruitiner 23) 
el día 11 del corriente, á las ocho de 
la noche, con asistencia de una Comi-
sión del Consejo, presidida por el se-
ñor don Eudaldo Romagosa. 
Eas operaciones darán principo el 
siguiente día 12. 
Importación de tejas 
E l viernes entró en Cárdenas, pro-
cedente de Marsella, la barca españo-
la "Pedro Lacave.?' con 300.000 tejas 
francesas consignadas á los señores 
Iglesias, Díaz y Compañía. 
Este es el segundo cargamento de 
esa clase que reciben dichos señores 
en el espacio de cinco meses, dato ha-
lagüeño para sus intereses y para el 
movimiento comercial de Cárdenas. 
Movimienio marítimo 
E L LUZAXO 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto, el domingo, el vapor 
inglés "Luzano." trayendo carga ge-
neral y 20 pasajeros. 
E L SANTIAGO 
E l vapor cubano "Santiago," fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Cienfuegos. con carga de tránsito. 
E L MOXTEREY 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por americano "Monterey." proceden-
te de Nueva York, trayendo carga y 
49 pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
Este vapor americano enrro en puer-
to hoy procedente de Veracruz, con 
carga y 27 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano "Mas-
<*otte." entró en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Kningths Key y 
escala, trayendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Vapores de travesía 
Fanzul . Je sús — Fapp. Concha — F r a g a . 
Crisanto — Fraga . Crisanto — Fernftndez, 
Manuel — Fernández. Ram^n — FernAnde?, 
Concha — Fernández. José — Fernández , 
María Saturnina — Fernández. Luolnda — 
Flgueras, Francisco — Flgueras. Francisco, 
( i 
García. Adriano — García. Enrique — 
García. Francisco — Gabeiras, Andrés — 
Granda. Balblno — Gómez. José — Gonzá-
lez. Manuel — González. José — Gómez, José 
—Gómez, José — Gómez, Francisco. 
— i , 
Tobeiras. Agrustin — Iglesias, José — I z -
quierdo. Amelia. 
J. 
Jola, Jacinta — Jaume, Juan. 
Larma. Mariano — López. María Manuela 
— López. Manuel — López. Manuel — López. 
Francisco — López, Fuster — López. Gil — 
López. Jesiis — López. Rafael—López, F a u s -
tino — López. Juan — López, Juan — López, 
Vicente — Lolo. Dosindo. 
M 
March. José — Mariño. Constantino — 
Maceira. José — Martínez. Valent ín — Mnr-
tín^x. Manuel — Martínez, José—Mas, Pedro 







Paez. Eduardo — Paradela. Teresa 
rei , Pedro — Pérez. Vicente 






Rodríguez . Pedro Pérez — Rodríguez . Do-
mingo — Rodríguez , Domingo — Rodríguez . 
Juan — Rubio. Fausta — Riera. Catalina — 
Rosio, Isabel. 8 
Sarraga. Lu i s — «arraga. José María — 
SSnchez. Avolino — Sánchez, Je sús — Sán-
chez. Pedro — Suárez. María — Suórez. Ma-
nuel — Suftrerí. José — Pumarada. AuroMana 
— Santurio, Manuel — Soto, Francisco. 
Vega. Mariano — Vega. Juliana — Vi l lar , 






























-Saratoga, New York. 
-Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
-Progreso. Galveston. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Imenau, Hamburgo. 
-Mérida, New York. 1 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Ar.tonlna, Hamburgo y es c.'.is; 
-Havana, New York. 
-Telesfora, Liverpool. 
-Dora, Amberes y escalas. 
-Dueños Aires. Cádiz y eM«Alas. 
-Reina María Cristina, Veacruz. 
-Westerwald, Tanipico y escalas 
-Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
-Bordeaux, Havre y escalas. 
-Caledonia, Hamburgo y escals. 
-Saint Laurent. Havre y escalas. 
-Galveston, Galveston. 
-Texas, Newport News. 
S A L D R A N 
-Morro Castle, New York. 
-Chalmette, New Orleans. 
-Miguel M. Pinillos. Canarias. 
-Saratoga, New York. 
- L a Navarre. Saint Nazaire. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México, New York. 
-Antonlna, Tampico y Veracruz. 
CONTABiLlDAD UNIVERSA 
O B R A S D E L D O C T O R H O R T A 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
Ari tmét ica Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Documentos 
Comerciales. —• Correspondencia Comercial. 
— 1.000 vartas en español. Inglés y fram-éí!. 
Declaradas de T E X T O para la Enseñanza en 
j la Escuela de Comercio de la Habana. Con-
tros Reghmales y Colegios Incorporados. 
Véndese en las principales Librerías. 
10364 26-9Ag. 
Puerto de la Habana. 
B U Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 7 
De Tampa y escals en 9 días vapor ale-
mán Dania capitán Bonath toneladas 
3S98 con carga y 16 pasajeros á Heilbut 
y Rasch. 
D í a 8: 
De Liverpool y escalas en 28 días vapor in-
g l é s Lugano capitán Knight toneladas 
359;! con carga y 2 pasajeros á H . A s -
torqul 
De Cienfuegos en 2 días vapor cubano San-
tiago capi tán Ekerman toneladas 3283 
con carga de tráns i to á Zaldo y comp. 
D í a 9: 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 6702 con carga y 49 pasajeros á Za l -
do y comp. 
De Veracruz y eecalas en 3 y medio días 
vapo americano Morro Castle capitán 
Johnson toneladas 6004 con carga y 27 
pasajeros á Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Mathil-
de capi tán Togerson toneladas 254 con 
carga y ganado á L . V. Place. • 
De Knlghts Key y escals en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas S84 coíi carga y 12 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
SALifDAS 
D í a 9: 
P a r a Veracruz vapor americano Monterey. 
P a r a Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
A P E E T U E A D E R E G I S T R O S 
D í a 9: 
Para New York vapo cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A E . Woodell. 
P a r a St. Nazaire y escalas vapor francés L . 
Navarre por E . Gaye. 
P a r a Canarias. Vigo. Cádiz y Barcelona va-
por español M M. Pinillos por Marcos, 
hermanos y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: . „ 
P a r a Hamburgo vapor alemán Dania por H. 
y Rasch con 
16 pacas esponjas 
1 piano. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
7404 sacos azúcar. 
55 pacas tabaco 
64 barriles id. 
263613 id. 14 
536 bultos tabaco, clrrarros cajetillas y pi-
cadura. 
2 a u t o m ó v i l e s 
14 cajas dulces 
2 barriles viandas 
15 huacales p lá tanos 
197 Id. frutas. 
1 254 id. pifias 
200 sacos cacao 
50 id. cera amaril la 
32 pacas guano 
133 id. esponjas 
150 barriles miel de abejas 
49 bultos efectos. 
5 tozas madera 
744 piezas id. 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Chllds y Co. 
Kn lastre 
"le las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A. 
Alvarez, Manuel — Alvarez. Domingo — 
Alvarez, Celestino — Alvarez, Juaclna — 
Alvaiiez, Antonio — Arnaldo, Manuel — Ares 
A. Domingo — Ardao, Domingo — AMf jf r. 
.Antonio — Arias. Hortensia — Amldo, Si-
món — Agromartin. Modesto — Arsoto y Ca. 
B 
Batista. Francisco — Barto lomé, Celestino 
— Barquín. Bonifacio — Blasco. Angel — 
Barga, Benigno — Bast ían, José . 
C 
Cabrera. Anasario. — Corral . José — C a -
sabetel, Isidro — Casabetel. Isidro — Cobo, 
Antonio de — Catalú. Monserrat — Crespo, 
Ramón — Cruz, Manuel. 
D. 
Diez, Antonio — Díaz. Manuel — Díaz. 
Carlos — Dobal, Josefa — Dumango, Luisa . K 
Estavel las . Ramón — Espinosa. Basi l isa— 
Espino, Felipe — E s t r t t k , Fel lp». 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
X j í o I t a . c i <í> 23. 
Habiendo sido declarada desierta la L i -
ci tación del Café, Cantina y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asoc iac ión anunciada 
para la noche del Jueves cinco, por acuerdo 
de la Junta Directiva, se hace público que la 
Lic i tac ión se e fec tuará el día 10 del actual 
á las ocho de la noche. 
E l Pliego de Condiciones puede verse en 
esta Secretaría. 
Habana, Agosto 6 de 1909. 
E l secretarlo. 
Mariano Pniilngriin. 
10289 4t-6-lm-7 




Pnífun <«*i/» W->5vJj 
VJVILLE 
MHS 
J A C I N T O D E O R I E X T K 
E s el perfume preferido por la socledafl 
elegante. Hay loción para la cabeza, polvo 
y Jabones finos. 
PIDALO EX TODAS PARTES. — DepSni. 
•« irrnerfil: "LAS FILIPINAS**. — Alninc^a 
ImportKdor do Chna Sien Buy. Sau Uafad 
SP* íusuraal: Mente nflmcro DO. 
c 2606 1-9 
" R O N C E R P . Y " 
R E I X A NIJIII. 53 
Reputado maestro cocinero á la francesa, 
cnoiia y española . Cubiertos con vino \ me-
dio peso. Reina número 53. "Ronc.erav" 
10242 26t-5Ag 
L A M P A R A S B R E M E N 
Se -venden en l a Socie^ 
d a d C i n e m a t o g r á f i í c a . 
A M I S T A D o y o E S T R E L L A 
c ?536 alt 13-6 
• D E O R O M A C I Z O ? 
cod cristales íinos, á I 
* D E O R O M A C I Z O | 
• con piedras del Brasil + 
- de primera clase, á C E N T E X ^ 
í | 
| E n c h a p e g a r a n t i z a - J 
I d o á S 2 y S 4 
| A l m i n i o á $ 1 y S 2 - 5 0 | 
ReconociBMo GRATIS 
E L TELESCOPIO" • 
S a n R a f a e l 2 2 
J EBÍTR.E A G U I J A y A M I S T A D j 
• c 2515 Ag. 2 X 
DIARIO DE LA MARINA—EdiciÓB á« ia tard«.—Agosto 9 do 1000. 
H a b a n e r a s 
K] gran hailc dp etiqueta ofrecido el 
sábado por nuestra primera sociedad, 
o] culto y distinguido "Ateneo y Círcu-
lo de la Habana/ ' cen-stituyó un acon-
tecimiento social, soberbio. 
La alta sociedad habanera, lo que 
aquí llamamos nuestro gran mundo, 
envió á este baile con que el "Ateneo" 
inauguraba su nueva etapa, uiia de sus 
representaerones más brillantes y se-
íectas. Allí estaba congregado un gru-
po de familias que ,scn gala de la me-
jor soeiedad habanera. 
Y todo era elogio para la simpática 
sociedad por las nuevas y espléndidas 
mejoras allí hechas. La ampliación del 
salón, que le convierte en el mejor de 
cuantos en la Habana conocemos—ex-
ceptuando desde luego los de las Socie-
dades regionales—el magnífico gimna-
sio y sala de armas que podrán los so-
cios utilizar, todo en fin, digno de la 
importancia de una Sociedad de esa 
índole, ora merecedor de tales elogios. 
E l esfuerzo que la Directiva del 
"Ateneo" lia hecho por dotar á la Ha-
bana de una sociedad modelo, es digno 
do loa. Un verdadero " tour de fo r cé" 
que no todos sabrán apreciar debida-
mente. Ha sido un acto de confianza 
en la sociedad habanera, que ha comen, 
zado por responder, engrosando de ma-
nera notable la relación de asociados, y 
prestar su eoncurso. siemnre 'brillante, 
al mejor éxito de este baile. 
Hora es que vayamos pensando 
los cubanos en el papel bien desairado 
que hacemos, ante los ojos de todos, no 
sólo de aquí, sino de cuantas extranje-
ros nos visitan, al 'no perder contar con 
una sociedad propia, para poder invi-
tarlos, en casa propia. 
Debemos considerar cuestión de ho-
nor levantar nuestra sociedad preferi-
da, y evitar por cuantos medios tenga-
mos á nuestro alcance el bochornoso y 
triste caso que tenga algún día que 
clausurarse. 
•Al presente, no se trata de levantar-
la, porque afortunadamente lo está. 
Nuestro esfuerzo debe dedicarse á sos-
tenerla en el mismo grado en que se 
encuentra. 
Volviendo al baile, diré que ha sido 
brillante. 
Ped ía adivinarse antes de entrar, 
por la interminable fi la de automóvi-
les y trenes particulares que estaban 
estacionados á lo largo del Paseo de 
Martí . 
Aihora bien, confieso que me sor-
prendió, muy agradablemente, el as-
pecto de la fiesta. Todo allí respiraba 
distinción. Aquel baile, que se había 
organizado sin pretensiones, resultaba 
suntuosa " s o i r é e . " 
Aunábase todo para contribuir á la 
brillantez de la fiesta. 
En el nuevo escenario, oculta entre 
plantas, se hallaba la famosa orquesta 
de Antonio Torro ella, el pianista favo-
rito del gran mundo habanero desde 
'hace algunos años. E l repertorio de pie-
zas bailables que ejecutó, fué soberbio 
y digno de la justa fama de que dis-
fruta. 
Admirable estuvo. 
E l salón ofrecía un aspecto de se-
riedad aristocrática encantador. 
No creo necesario dar nombres. Con 
consignar que allí se había congregado 
una concurrencia que es gala de nues-
tro gran mundo, puede demostrarse el 
grandioso resultado del baile. 
No quiero terminar sin dedicar mi 
aplauso al ilustre Presidente del " A t e -
neo" doctor Rafael Fernández de Cas-
tro ; á los doctores Villol do y Sarabasa 
y al Presidente de la Sección de Recreo 
señor Juan A rellano por este baile 
que constituirá siempre uno de los pre-
feridos triunfos durante sus gestiones 
en la dirección de los destinos del 
"Ateneo." 
Apadrinaron á la joven pareja, la 
señora LUCÍÍV del Pozo de Aragón y el 
doctor Emilio Bonich. padre del novio. 
l ' n grupo de familiares y amigos ín-
timos presenciaron la ceremonia. 
Reciban los nuevos esposos mi más 
cordial felicitación. 
E l miércoles par t i rá para Cicnfue-
gos y Santiago de Cuba, la bellísima y 
graciosa señorita Hortensia Hierro, 
La gentilísima demoiscllc va acom-
pañada de sus padres, la respetable se-
ñora Blanca Massino y el distinguido 
caballero Manuel Hierro y Mármol. 
E l viaje del señor Hierro, está rela-
cionado con la instalación de una su-
cursal del Banco Español, del que es 
consejero, en Cienfuegos, y el estudio 
de una línea de tranvías que hará en 
Oriente, 
Les anticipo mis votos porque dis-
fruten de todo género de felicidades 
en ese viaje. 
Brillante resultó la velada ofrecida 
anoche en el Conservatorio Nacional, 
para celebrar la repartición de premias 
á sus alumnos. 
El maestro señor Hubcrt de Blanck 
puede mostrarse satisfecho del soberbio 
éxito obtenido. 
Reciba por ello mis plácemes. 
El baile que tendrá efecto el jueves 
próximo en "Mi ramar . " en honor de la 
buena sociedad habanera, es la nota de 
más importancia de la semana. 
De las invitaciones se encargará ex-
clusivamente la Comisión de damas ya 
nombrada. Ella es la encargada de re-
partirlas. 
El jardín esa noche, debidamente 
iluminado, estará á disposición de las 
familia-. No funoionará por tanto el ci-
nematógrafo. 
l 'na orquesta, de cuerdas interpreta-
rá las piezas del baile que se efectuará 
en el salón del hotel. 
E l jueves 12 tendrá efecto. 
Un éxito la velada ofrecida anoche 
por la Asociación de Dependientes. 
Antes de comenzar ésta, la laureada 
Banda Municipal de la Habana ofreció 
fuera, en el Prado una soberbia retre-
ta, que congregó á millares de personas 
en el tramo de Animas á Colón. 
Los salones de la sociedad, con ser 
los mayores de la Habana, estaban col-
mados totalmente de concurrentes. 
Todos los números fueron interpre-
tados á satisfacción de los allí presen-
tes. 
Los discursos pronunciados por el 
doctor Fernández de Guevara, el señor 
Herminio Navarro y el Padre Anseola-
ga merecieron nutridas ovaciones. 
Cerca de las doce serían cuando ter-
minó la hermosa velada. 
mtguel ANGEL MENDOZA. 
* 
* * Se encuentran de nuevo en esta capi-
tal, los jóvenes y distinguidos esposos 
señora. "Cuca" Ariosa y Raúl Aran'jo. 
Muy grata permanencia les deseamos 
entre nosotros. 
Una felicitación muy cumplida envío 
hoy al joven y notable cirujano, doc-
tor Francisco Fernández Travieso, por 
el brillantísimo éxito obtenido en la 
o p t a c i ó n de apendicitis aguda con 
síntomas de peritonitis, que le practi-
có al simpático joven Lorenzo Chaple, 
sobrino del ilustre doctor Domingo 
Méndez Capote, 
Este nuevo triunfo del notable ciru-
jano, viene á patentizar una vez más, 
los sólidas conocimientos eientífieoS del 
doctor Fernández Travieso, una de 
nuestras figuras científicas más valio-
sas. 
El sábado, ou la mayor intimidad, 
unieron sus destinos, en la residencia 
del doctor Aragón, la graciosa á inte-
ligente señorita María Luisa del Pozo 
y Kohly y ol apreciable joven señor 
Juan Bonich y de la Puente. 
Síiaitii coi cenefas, 
la moda cu Europa se ha recibido en 
" L E PRÍWTEIWPS" 
Obispo esquina á Compostcla. 
Telefono 9 4 9 . 
IMPRESIONES TEATRALES 
LOS NIÑOS 
Las matinécs del teatro del doctor 
Saaverio se han hecho ya famosas, por 
la enorme cantidad de niños que á 
ellas concurren. 
Encantador es el aspecto que pre-
senta la gran herradura de " P a y r é t ^ ' 
los damingos por la tarde: ppr donde 
quiera que se tiende la vista se ven an-
gelicales criaturas que. charlan, gritan 
y palmoteán formando un ruido ensor-
decedor y no molesto, por provenir de 
bocas y manos infantiles. ¡Es tan 
agradable ver rostros radiantes de ale-
gría ! 
Cuando termina el espectáculo, co-
mienza otro más agradable para los ni-
ños: é] sorteo de juguetes, algunos de 
ellos valiosísimos, que regala la empre-
sa á sus pequeños favorecedores. Hay 
que observar la carita de júbilo de los 
niños afortunados que ven el número 
de su papeleta escrito en la pizarra 
.salvadora, la satisfacción que experi-
mentan cuando, de manos del amable 
Frank Costa, reciben el juguete que 
les tocó en suerte, 
Frank Costa es popularísimo entre 
los pcqueñuelos: no en vano está, se-
mana tras semana, entregándoles j u -
guetes. Si los niños tuviesen voto, el 
inteligente empresario podría aspirar, 
en la seguridad del triunfo, á cual-
quier puesto electivo: el sufragio de 
la infancia le pertenecería unánime-
mente. 
Son deliciosas las matinécs de Pay-
ret: el teatro es la gloria con todos sus 
angelitos. 
¡ Benditos sean los niños y benditos 
los que les proporcionan unas horas de 
suprema felicidad. 
ALBISU 
L A T E M P E S T A D 
Ksta admirable zarzuela del nunca 
olvidado maestro Chapí. goza del pri-
vilegio de atraer siempre público y las 
representaciones quo de ella ofreció la 
compañía que actúa en "Alb isu " el 
.sábado y el domingo, se vieron muy 
concurridas. 
Hubo un debtú y un casi-dcbvt. E l 
primero, del tenor lírico Salazar. jo-
ven cantante de porvenir, si se aplica 
con fé al estudio. Pasée una voz de 
poco volumen, susceptible de aumente, 
bien timbrada y de firmes agudos, al-
go insegura en el ataque. Mucho par-
tido puede sacar Salazar de sus natu-
rales facultades, si los aplausos que ob-
tuvo no le desvanecen. 
Decimos que es casi-debut el de Ade-
lina Vehi. porque si mal no recorda-
mos, ya estuvo en esta ciudad, de pa-
sada, y cantó en público. Su voz es 
extensa y afinada, un poco tremante, y 
su escuela de canto excelente. Es una 
buena tiple y una artista muy discre-
ta. Se hizo aplaudir con justicia en 
la preciosa y difícil aria del collar. 
También merece sinceros elogios 
Joaquín García, el notable barítono 
asturiano de voz siempre fresca y de 
hermoso timbre: el viejo Simón tiene 
en García un irreprochable intérpre-
te. 
E l resto de la compañía y la orques-
ta, contribuyeron al buen desempeño 
de la obra. 
La compañía toda . ha obtenido la 
sanción del público: esperamos que el 
resultado económico corresponda ai 
buen éxito artístico. 
JOYERIA "FRANCESA" 
G a l i a n o 76. T e l é f o n o 1774 
C a s a I m p o r t a d o r a d r J o y e r í a y r r l o j e » , b r i -
l l a n t e s de todos t a m a ñ o s , c o r a l e s ro sados , 
p u l s e r a s con r e l o j , en oro y p l a t a y o b j e t o » 
de finísimo c a r e y . 
Mueblen , p l a n o s y l A m p a r a s . 
Q U I U T Á F A Y M A Z Z E O 
Gal iano 70 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar-
tiaga. San Miguel 3 y San Rafael 
V/2- Apartado 276. Habana. 
De la colección' "Veladas del Ho-
ga r " : • 
Marianne Damad,—Rafaela (obra 
premiada por la Academia francesa,) 
Recetario Industria!, 2,950 Recetas 
y Procedimientos Utiles en las Artos, 
Industrias y Oficios. (Edición de 
1909.) por Ghersi. 
Manual del Saneamiento de Pobla-
ciones, por Spataro. 
Ondas Hertzianas y Telégrafo sin 
Hilos, por Murani. 
Escritura del Porvenir. Mecano-
grafía y Estenotipia, por Mhiartín y 
Gnix. 
Métodos Económicos de Combus-
tión en las Calderas de Vapor, por 
Izart. 
Auxil iar del Arquitecto y del Inge-
niero constructor, por Sée. 
Guía Prcáctica del Experto Minero, 
por Vial de Kerderc. 
Máquinas de Vapor, por Rosich. 
Los Xuevos Sistenras de Calefac-
ción. Los Ascensores Modernos^ por 
Graffigny. 
Para buen café, visítese Reina 
í>9, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
G A C E T I I X i l 
Nacional:— 
. En el cartel de esta popular empre-
sa figuran esta noche sus tres últimas 
adrpiisiciones. Sagrario, May de La-
vergne y Lordika. 
Sagrario estrenará esta noche un 
traje fresa y blanco, que al decir de 
quienes lo han visto, es una pre-
ciosidad, de lo más elegante que se ha 
visto en la Habana. 
May do Lavergne realizará nuevas 
piruetas sobre el alambre y la Lordika 
y su "danscur," bailarán la matchi-
cha argentina. Además, se exhibirán 
valiosas películas de Pathé y otros fa-
bricantes. 
En atento volante nos dice el jovial 
Saladrigas que ha sido escriturada 
Isabel Navarro. 
Payret.— 
\fd matinée de ayer se vi ó favoreci-
da por nuestro mundo infantil . 
Se rifaron trescientas juguetes y 
además se le regaló á cada niño una 
papeleta para el gran pégalo extrordi-
nario del domingo. 
Las tres tan'das de la función noc-
turna fueron otros tantos llenos. 
Para hoy se ha combinado un pro-
grama superior. 
Va á segunda hora la rtpíiaé de 
Cli' litomanía, por la bella Carmela y 
el Cuarteto Cubano. 
La primera tanda na cubre con AV 
Dislo<¡i(e. obra que sigue dando muy 
buenas entradas y en tercera, Guarda 
Parque y Poí/Wa, graciosísimo entre-
més, donde se luce el Cuarteto Cuba-
no. 
También se exhiben siete películas 
y bailará la bella Carmela. 
E l jueves gran función de moda, 
trabajando la compañía de zarzuela 
que dirige el señor Campo. 
Según nos dicen, la obra que se pon-
drá en escena será En la Prángana , 
divertida parodia de Bohemia. 
Los precios de esta función serán 
los de costumbre. 
Albisu.— 
Las tres tandas de la noche se cu-
bren con tres zarzuelas que siempre 
dan buenas entradas. 
Va primero Los Tres Gorriones; 
después. Los Chicos de la Esencia, y 
á continuación. E l Estuche de Mone-
rías, en las tres trabajas la simpática 
y aplaudida tiple Columbia Quintana. 
E l viernes, estreno de Los Hombres 
Alegres. 
Actualidades.— 
Comienza la semana con buen pro-
grama. E l coloso Gyp, la bailarina 
oriental Fát ima Hanem, el simpático 
duetto Soler-Miguclette y la sober-
bia cantaora de flamenco La Salerito. 
Con tan buen personal, la velada de 
esta noche será deliciosa. 
Vicentito Sauz, el director de la or-
questa, está componiendo un danzón 
que t i tulará FATIMA y estrenará esta 
semana. Dícer;e que vencerá al céle-
bre danzón Koma, que se ha hecho tan 
popular. 
Vale mucho ese Vicentico. 
Alhambra.— 
Esta noche, á primera hora, se es-
trena la graciosa zarzuela Don Jaime 
el Cone¡uistador, obra, que según nos 
dicen, alcanzará un buen éxito. 
Repítese la misma obra en la tanda 
de las nueve, y á las diez, exhibición 
de nuevas vistas cinematográficas. 
Pronto: Sodoma y Gomorra, zarzue-
la de Villoch, con decoraciones del in i -
mitable Arias. 
Generosidad.— 
En carta tan noble como sencilla, 
nos remite " u n cura de aldea" un pe-
so americano, para que lo hagamos 
llegar á manos de la pobre Felieia Be-
tanoourt. 
Xos dice el buen padre de almas 
que el domingo hará una colecta con 
el mismo ñn caritativo, y concluye di-
ciendo : 
"¡Bendiita sea la. prensa que no ol-
vida á los pobres!" 
Xo, generoso donante : la prensa ha-
ce bien poco con es.o en favor de los 
desvalidos. ¡Benditos los curas buenos 
que practican la caridad de modo tan 
hermoso y tan conmovedor! 
Dios premie su buenia acción al no-
ble saecrdote. 
A un poeta.— 
Xo sabe usted cuánto sentimos no 
poder complacerle; pero, sinceramen-
te, está sumamente defectuoso su "so-
neto," como usted lo llama, que no lo 
•es, porque los versos del soneto tienen 
que ser de once sílabas. 
Hay versos largos y cortos, giros 
impropios y otras muchas deficiencias 
oue usted mismo puede tratar de co-
iregir. 1 oyend:o buenos modelos. 
Desearíamos servirle á usted, pero 
¿ cerno ? 
Exámenes.— 
La bella señorita Conchita Fernán-
dez, hija del rico propietario de Ba-
ñes, don Florentino Fernández, acaba 
de obtener la nota de sobresaliente en 
los exáimenes de fi0. año de piano, ce-
lebrados en el Conservatorio de Hu-
bert de Blank. 
Xuestra enhorabuena á la inteligen-
te Conc'lKta y nuestros plácemes para 




«—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las ocho: Vistas y presentición 
de la bailarina española Sagrario y de 
la equilibrista Miss May de Lavergne. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom, 
A las diez: Vistas y presentación 
dg Miss May de Lavergne y de Lordi-
ka y su groo. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Cheliiomanía. en el 
que toma parte la bella Carmela. 
g a r a , 
es -••a substituto H r Cabria .-. Buwíit t inofensivo de! El xlr Parejtfrko, CwdU^ 
Jarais Caimantes, De fus.1'» agradable. No contiene OpJo, Morfina, ai ninguna otra sn^Z > 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y ̂  Cólico vcnV-0 fJ!* 
les Dolores de la Dentición y cara !a Constipación. Regulariza el Estómago y "os ÍHte^-fJ^ 
Es la Panacea de ios Niños y el Amigy de i ^ l ^ ! ^ 1 produce un sueño natural y saludabíe. e  i raiuu*» «v .«o . ua j t, nuil&lj a ^ ¡ ^ . ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h í 
A las die/- Vi>tas y present^- 'ón 
del Cuarteto Cubauo Raúl del Monte 
con el entremés titulado Guarda Par-
que y Policía. 
ALBIFU,— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Los Tres Gorriones. 
A las nueve: Los Chicos de la Es-
cuela. 
A las diez: E l Estuche de Mone-
rías. 
TEATRO ]\LVRTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Sadaentre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
Película al yatural . 
A las diez: Vistas y e l entremés 
titulado Los Centenes de Chelengue. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas, 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es" 
pañola La Salerito y del duetto espa-
ñol Soler Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem y del incomparable Gyp. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación ele la célebre coupletista y bai-
larina española La Salerito y del ce-
lebrado duetto español Soler-Migue-
lette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem. 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE,— 
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — Función 
diaria. — i Por tandas, 
A las ocho: estreno de la zarzuela 
Don Jaime el Conquistador. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nu^vo: segunda representa-
ción de Don. Jaime ef, Conquisfador. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematogríficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y lá bella Circasiana. 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
Kn esta Clínica se cura la sífilis en 20 
dfas por lo peneral. y de no ser asf se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo cjue se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan —• con pena — ft. producirme de este 
modo. 
C. 258» lAg. 




R O B I N S ^ 
Obispo 6 9 y 71, Habana. 
Representantes generales para i» ^ 
C. 2545 
blica de Caba. 
SI COMPRA sus muebles en ca*, ^ 
RUIZSANCHEZ, tendrá la suya an 
bonita, gastando muy poco d ü j 
Aquí todo es bueno y barato; todo 
nuevo y en modernos estilos, 
prando aquí tendrá usted 
que es la base de la fortuna. 
Almacén de joyería, mU( 
mimbres, camas, lámparas, etc. Es¿ 
cialidad en joyería de oro de 18 k 
tes, brillantes á granel y relojería 
general. 
DIONISIO RUISANGHEZ 
A n g o l é s 13 y Estrel la 29 
T e l é f o n o 1058 
C. 2393 alt. 
F042 
HOTWATER 
2 5 centaros 
Amargura \ , 53 
t2e-i3JL 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, w 
n^rco. Sífilis, hidroceU'. Teléfono 28;. ñ 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
9135 25-10JL 
A precios razonables en E l Pasaje. Zl 




,T. O DFL ZO .A. I j X i C 
E s t r e l l a 134—Telétonú ÜKMJ 
Esta ^asa tiene la facilidad de ofrecer sul 
trábalos md.- en proporción que i™^"' 
otra por s-r la única que cuenta cotí m* 
quinaria h propósito y r'^ibir diré, amen 
te los marmoles de Carrara, todo de immi-, 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferfnt» 
formas y frustos fi, pr. cios "aratísinios. i 




á la una '1''11 E l Martes 10 del corriente 
tarde se rematarán en Tenife":~ "ñlJ 
ro S, v.nr ouenfa do quien '-orresPond» 5 ,. 
la intervención de su representante,-




i t i B m u I L 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 
N A L E S . - E S T E R I L L A D - - vfl 
N E R E O . — S I F I I J S Y HERNIA» 
QUEBRADURAfl. . . , 
ConaultJtódell A U ^ 3 6 5 ' 
49 HABANA 49 lAf 
C. 2534 
1̂  
" E L M I N O D E B E L E N 
de V y "2 E n s e ñ a n z a Estudios de Comercio . >Iecanr>ír 
clases de adorno, preparado a de IVIaestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO U R E O Y FERNANDEZ 
Profesor titular d j ISsoaslai Ní. 'ai4l3? ó d i Mv3?ó'J!-
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2076. 
] i t i r a n a lacional, razonada, tíemestraday envnentemente Pr.áct'°^;¡i0a y extern* 
Se tdroiten pupilos, medio pupilos, tercio pupi- ' ^ 
Damos Título de Tenedor de I¿ Pensiones módicas 
V é a s e el K e s l a m e n t o . Se remite por correo. 
C. ^504 
TINTÜR& MNGESl 
L a m e i o r y m á s sbíicíII i d s a p l i c a r . 
De \enta: en las principales tarmacias y se 
Denósito: Pelaquerui L \ O i ^ I X L U . . A j i U c y QbrJ?i> 
c. 
a u A N u q u i e a o i o n _ c 
DE TODOS 
LOS ARTICULOS DE VERANO 
PRECIOS A COMO ÍÜIERA-Esto bo es amiflcio, es m ú 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
C 2499 
f F A B R I C A D E P E R F U M E R I A * 
| " L A CONSTANCIA" 
Os 
EsíecialM i pifos de arroz, ialies, p a i a s y a p s ie 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
P i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N S T A N C I A 
1AI. 
& c un M A N R I Q U E 9 4 y 9 6 , e s q u i n a á S a n J o s é » l t ^ ' l j 
